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5  C f e W M Ó S
N o  s e  a d m i t e n  s u s c r i p c i o n e s  p a r a  í s t a  e { ? i c x « ^ n  
R e d a c c i ó n ,  A  m i o i s t r a c i d n  y  T a l l e r e s :  M á r t i r e s ,  l O y  I S
a a i á a a a . ,  1 4 ®
■ iWiíWJTOfŵsyjaŵ^ B im M io
M  K I I i r D e p é s i t o  de CarbóB.vegetal y  lin e r a l-ie n i
VCS'"!r T6%̂ '̂í*̂ T»”ir'te’ A i • * ’ A 1. --- --- ---------------  —------------Jrl31*Uldí^/íM . ¡ A branos encontramos-ante un ipaeWo de aamd®iJaüdi«íao. Lo« sajónseF f*jicr> niín tvté'a rtvn'tTa’ni-iíi js1 IflAntímíXirt mi )ryin«><7A
A L A G A
J a e v ^ s  4  d @  O c tu lv T e  d e  I M
8r;<E<agMg*tesalite«Bagw'qMfaMt«!ag«a!cgeBÊ ^ ■•.'.•iBonfci. '«•Bo-raKssww»
0 sirve eo sacos
I¡33iíty.iaje3atra
m  I c a s o  a ü n m á ' s g r a v e - q ü e  e l  a n t e ñ o r
p i e  I f f i S S I S P  S i  I ^ I O l  S I S S Q M C I i l  t r a t a  d e  u n a  c r a s i s  r i i ^ s  ó  i i a e - ¡
n o s  p a s a f e r a j -  t r á t a s e  d e  c e n t e n a r e s ,  i  
á c a s o  d e  m i l e s  d é  f a m i l i a s  a r r u i n á  
d a s ,  á  q u i e n e ^ t e m i u n t o  
, a r r e b a t a d o  n a c i e n d o ,  ¿ i . h d g a r ,  
r e H á n t o  p o s e í a n  , y  q u e ,  c o n d e n a d a s  
á  m u e r t e  p o r  I g s  i ü p i e m e n é i ^  d é l a
M&díil.
f  A9T¿N YieíAP,
P a s t O F  y  C o m p a ñ í a
„  ^  M A LA G A
^ ^ I L e n t ó  E S P S C I A I .  p a r a  é i -  
m i e n t o s , e n l u c i d o s ,  a e t e t á d o s ,  á  P t s .  
e l  s a c o  d e  50 ka, ( s a c o  p e r d i d o )  
é l  s a c o  d e  50 k s .  ( s a c o  p e r d i d o )  
C e m e n t o  B E L f J A  1 ,.* c a l i d a d  .  
e l  s a c o  d e  50 k s .  ( s a c o  p e r d i d o )  
C e m e n t o  F f t E ^ B i É R  s i i p e r i o r .  /
^ a c o  d e  5D  k s .  ( s a c o  á  d e v o lv e d ^ '
C a l  h i d r á u l i c a  F R E Y D I E R  s u ­
p e r i o r
s a c o  d e  50 k s .  ( s a c o  á  d e v o l v í
e l  d e j b e r  d e  o t o r g á r s e l o ;  d e l  E s t a d o j  
d e  i o s  p o d e f e s  p l b l i c o s ;  q ü e  S e  R a -  
l l á í i  e n  l a  i n e l u d i b l e  o D l i g a c i ó n  d e  
t e n e r  s i e m p r e  r e c u r s o s ^  ó  d e  a r b i ­
t r a r l o s  u r ^ e ñ t ^ m e n t e i .  p á r a ^ s u b y e ^ ,  
M r á -estás :MáíMdááés\'%"er^^ 
é ó f t i o  e l  H s t a d o  c o n  e l  e s c a s o  c r é d i -  
t o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  h a  s o l i c i t a d o ,  
s e  c o n d u c e  é n  l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  y  s i  s u  a c c i ó n  b e n é f i c a  y  
3. 25I F ^ ^ c t o r a  r e s p o n d e  á  l a s  f r a s e s  d e l  
S r .  G o b e r n a d o r ,  q u e  d i j o  q u e  e l  G o
4.25
Reb^A en los pedidos ys^partida de re-1 b ierno siem pre cum ple con  síi de
l a t i v a  h h p o r t a n c i a .  /  
DaspAcno: BiSaiipqaéÁ l# Íi&
b e i r .
Entre
B e s d é  T o l ' é x
GstMe en el Balneario
iÁjyiiEMA'i
Nuestro, .apré/síaüló colega. Él Éafetisof 
chl'ConMbüyan-U publica, ijajó éáté'irthíO
u n  s n í c u l o ,  d e l  c u a l  e o p í a m o B :  
« N u e a t r a  p l a z a  m e r c a n t i l  s e  
b l o q u e a d a .
E l  c o m a r e id i  d e  t r á a s U ó  q u e  l l e g ó
e n c n e a t r a
P a s a  á - í a  e o t í s i s i ó ü ’ d e  a s t a s  l a  d e l  d l p u -  
t s d o  e l e c t o  p o r  e l  d i s t r i t o  d é  R o n d a  y  C a m ­
p i l l o s  d o n  A n t o n i o  C l a m o  R o d r í g u e z .
v E l a f e s o í  l í í ó Q  y  R a m i z o  r u e g a  á  l a  c o -  
'  m i s i ó n  q u e ,  s u t e s  d í ;  d i c t a m i n a r ,  « e  i o f o r -  
itae d e  í a  e d a d  d e l  a e fi& r  C l a v e r o  R o d r í g u e z .
5 E l  s e ñ f i i  R o m e r o  A g n a d o  e n t i é n d a n s e  
[ t a l  i r o e g o  d e b a  d i r i g i r s e  á  l a  D i p u t a c i ó a .  
i  E l  B C flo r  D a r á n  S á n c h e a  c r e e  q u e  e s t o  
u é d ,0 c s T O k e r  a l g u n a  m o l s s l i a  p a l ía  l o s  
ijé ñ  d e  l a  é o m i ^ i ó a  d e  a s t a i s .
^ a a  d e  a l g u ó á á  i^ & la h ta a  m á s  f ie  l o a  a e -  
 ̂ ñ o r í B  R o m p o  A g u a d o ,  D a r á n  y  D s ó o ,  s e
ja i B U E i s íe io O0 i a n u o a o  a  r e -  , i *  í o r r e n c i a i  q u a i n u s n i s o  p o r  c o i
p r e s e n á r  a q u í  m á s  d e  20 m i l l o n e s  f ie  p e s a -   ̂ a c f e a R a l i y o s  u e  , k  e d a d  f ie l  s e - , j ¡ j  c iffc tíl& íd ó fii p o ?  V e r e d a s  y  c a m i n o s ,
t a s  á l  á ü o ,  h a  c o a c l ü í d í í i  v j ,  *  H a c i a  l a s  # f i e  í a  m a ñ a n a  e m p e z ó  n u e r a -
L a c % ? a s i í a d e l  p u e r t o  y  l a  e l e v a c i ó n  d e ' ,  ^  ^ m e s » ,  p a r p  s u e f t u f i i o , l i n a a t ^  l l u v i a  c o a  i g á »  f u e r z a  y  l o a p r i m e -
. . . . . . . . . . . . .  c o n t r i b u i d o  á  l a  e l a c i ó n  , | e d o s a n u n c i i r í m  i a  p r o x i m l d á d
é .  én íá ií| S ir  8̂ l á  t o r m e n t a .  F c é  a u i n e q t a ñ d o  é a t a  c a d a
1 1 i á a  7é *  m á s  y  á j » »  5 d e  í a  t a r d e  t o d á s  l a s
^  p r e s i d e n t e  h a c a  ¿ g  g a i a a  É ó t í  V a l l e  d é T O *
g a a ^  i r i d m a c í c m e s ,  q u e  s o n  t o m a d a s  , , e j , l a d e w s  c a t a j a t a s y p o r  s u s  f s l -
■ o  ®* ,  j, , i f i& B  r e m o l i n o s  d e  s g u a s  a m s t r a h a n  e n s r -
S o  d á  l e c t u r a  á  n é a  ^ f f l a a i e & d ó a  d é l f n i e s  p i e d r a s ,  á i b ó l e s y  t o d o  l o  q u e  s e e n c o n -
'H of£o?o8Si tsvaneaitnB
29 S e p t i e m b r e  1906,
E á  I&  m a d r u g a d a  d 4  28 a p a r e c i ó  e l  d o l o  
c a b i é r t o  d e  d e n s a s  n u b e s  q u o  í a e r o n  a c u ­
m u l á n d o s e  p o c o  á  p o c o  e n  l a  iz a r t e  - a l t a  d e  
I&  « S i e r r a  F a r d e »  y  b v j a n d o  « I g o  d e s p u é s  
c o m e n z ó  b a s t a  l a s  7 d é  Ja m a ñ a n a  u n a  g r a n  
í í n v i a  t l e  i n u t i l z ó m p l e t o
I s a  t a r i f a s  f a l r r o v i a r i a s  h a n  
q a e e s e . n d g o m o  s a  p i e r d a  
S a v i l l á j  A í m í í l B  y  M o t r i l  n O B  b a f t e n  c o m  
p e t e n c i a  V e n t é jO É is ;»  ■ ' ; |
E  « t a m o s  e n  u n  t o d o  c o n f o r m e s  c o n  i b  
t r a a c r ip t o r  r e s p e c t o  a  l o s  e x o r b i t a n t e s  « r b i -  \ 
t r i o s  q u e  s e  p s g a n  e n  e l  p u e r t o  d e  M á l a g a '
b r ó  s e e í ó a  e s t a  C á m a r a ,  h i j o , l a  p r e s i á e a c i f e  
d a  d o n  F é l i x  L o m a s í .
A p r o b a d a  e l  a c t a  d a  l a  a n t e r i o r ,  e l  p r e s i ­
d e n t e  d i ó  c u e n t a  d e  b i s b e r  v i s i t a d o  &1 s e ñ o r '  
K é r o n n é s ,  d i r e c t o r  d e  l o »  A n d a l u c e » ,  p a r a  
i ñ t e s e f i a r l e  d e t e r m i n a d a  r f lb f f ja  e n  l o s  p r e ­
c i o s  f ie  i o s  b i l l e t e s  q u e  a t i líc i .^ n  i o s  s e ñ o r e a  
q u e  h a n  d e  a s i s t i r  a i  p r ó x i m o  C o n g r e s o -  
A g r í c o l a ,  y  d e l  r e s u l t a d o  d e  l a  e n t r e v i s t a  
p u e d e  a s e g u r a r  q u e  6¿  c a s i  s e g a r * ?  l a  r e b a ­
j a  <s 0 l a  m i t a d  d e  p r e c i o .
L a  J u n t a  q u e d ó  e n t e r a d a  c o n  s a U s f A é c i ó n ,  
a c o r d a n d o  c o m u n i c a r  á  l a  e m p r e s a  q ? t é  e l  
C o n g r e s o  s e  c e l e b r a r á  l o s  d í a s  11,  12 y  
d e  N o v i e m b r s .
S e  r e s o l v i ó  p o n e r  e n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
C o r p o r a c i o n e s ,  p r e n s a  y  d e m á s  e n t i d a d e s  
d e  M á l a g a  d i c h a  f e c h a ,  é  i n v i t a r l a s  á  q u e  
p r e s t e n  BU c o n c u r s o  a l  C o n g r e s o  p a r a  q u e  
é s t e  a l c a n c e  I4 r e a o n á n c i a  q u A p o r  s u - o ^ e n  
t i r o  m e r e c e .
T a m b i é u  m a n i f e s t ó  [ e l  p i e a i d e n t é  q u e  e !  
C o s a e j o  R e g i o n a l  b a  a c o r d a d o  i m ¡ a i m i r  
n n o s  b i l l e t e s  ( p e r s b n á l e s
tanto, es necesario  tam ­
b i é n ,  q u e  l a s  c o r p o r a c i o n e s  o f i c i a  
l e s  d e  M á l a g a  y  l a s  c l a s e s  t o d a s , d e n  
l o s  p r i m e r o s  p a s o s  p a r a  a c u d i r  c o n  
] a  m a y o r  u r g e n c i a  p o s i b l e  a l  r e m e ­
d i o  d e  t a n t a  m i s e r i a  y  d e s g r a c i a  c ó ­
m o  s e  e x t i e n d e  p o r  e s t a  d e s d i c h á -
 ̂ . « « « X V ^  , que servirán de
y que, en efcctó, determinan que machos ®®|traba al paso. eoaírarena para asistir é Jas gesíones.
buques se alejen del mismo, disminuyendo presupuesto provincial,| horas después la tempestad pausaba*, De estos billetes se enviarán cjemplarer
su natoral movimiento* í quedando enterafio el orgaaíamo. i horribles dañes/ . á la Dirección dé los íerrocarriles para que
Én vano, las ékPes djeféaístílga fian clft-f Hacienda el ante.| j¡i edificio del Balneario fie Fuente Amar- pae ân ser cotejados los que pieseaten los
mado un día y otro por la supresión 3e ián . , f gos», situado á un lado del «Rio fie los Ca- congrasistas,
linjusUficado .gravamen. Esperábase que al [ psí^n^tA fiel s.eñor Romero Apa,do|bs-uoj» era impotente para soaíener la ava- ' . «scretario participó haber mibido utt 
terminar lás obras da la construcción ¿ai sloS vóca^ ^*.^'|íancba de pieárís y árbole
D u r a n t e ' í á  c o n í e r t e n c i a  q u e  c e l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
b r a r o n  a p e a y e r  l a  p r i m e r a  a u t o r i - ,  d a  c o m a r c a .
d a d  c i w  d e  l a  p r o v i n c i a  y  f i n a  c o - 1 - - ^  — « « l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
m i s i ó n ; d e  l a  C á m a r a  d é  C o m e r c i o , !  colaboñacíón especial üe « £ t  popular 
p a r a  p r o t e s t a r  é s t a  d e  l a i a l t a  d e l ]  —  '
s e r v i c i o  d e  c o r r e o s ,  e n o j ó s e  u n  t a n *  f  G H Ó N I G A
t o e l  S r .  G o b e r n a d o r  p o r  q u e  u n
láigno miembro de dicho organismo A T U T Í A  l S í s l ^ T ? T r T  .T  A 
censuró en tonos algo vivos íá con-1 ^  4 J i o  X  X i J l i l j J j i i .
ducta y el abandono del Gobierno, j
a f i r n i a n d c i i  q u e  a q u í  s ó l o  s e  c o n o c e ]  D a é s t r e l l a  s o l i t a r i a ,  f o r m a  y a  p a r t e  fie  
! a  a c c i ó n  o f i c i a l  p o r  l a s  e x a c c i o n e s  t c o n s t e l a c i ó n .  C u b a  d c -jó  d e  | e r  R p p i ^ b i i -  
d e l  f i s c o  e n  é l  c o b r o  d e  l o s  t r i b u t o s *  I i a d e p e n d i e a t e .  F r & c p B á d o  E s t r a d a  P a l -
R e c h a z ó  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  e i  e o f i . Í ® ! : í f ” ‘ í ! f Í ® , f u ^  i o s  f i m e r i e a n o s  c e n t o  b r o t é s t a n d o  d f *  t n l p i s  i  ® ® ® f o b z a n  l a  l a b o r  a n í x i o E i s í i S ,  ib a  G o M é r -  c e p i o ,  p r o i e s c a n a o  a e  t a l e s  p a l a - 1 n o  p r o v i s i o n a l  o c u p a  e l  p a i s c l o  f ie  l a  P r e e l -
r í B   l e s  q u e  c h o c a b a n_ _ _ _ _ _ _̂ _ _ _ _ _ * «  » « « « « . « « « « X . xo,xx««,« « « * « « x » „ « «  « x x v ,v .„x ,««  e j e m p l a r  c o n t e n i e n d o  l«t|i b a s e s  p a r a  u a
puerto desaparecerían, y las obras termina- ̂  áa H&cienda que se dallan auáéñ-fgjjnjjj^ gnjggpgggg muros. Una oleada enor- ñe ley de gimráejía rural redacU-
- - ' •  - - . - - ,4tes. I t - i « «  do portelm&rqaés déFaensanta de Palma y
a c e p t a d o  p o r  l a  A s o c i a c i ó n  d é  Á g i i c a l t o r e s tr o n ,  p e r o  l o s  a r f a U r i ó s  s i g u i s r o n  c o b r á n d o3,  c o s a  g o r p r e n a e n i e  e  i n e x p l i c a b l e .  í  w  s e f i o r é s  R i v e r a
R e c i e n t e m e n t e j  c u a n d o  p o s  i n i c i a t i v a  d e l- ' Léese »na comunicacióa
m e  a r r a í l c ó  l a  p u e r t a  d o n d e  e e  b a l k b a n  l a s  
m á q u i n a s  p a r a  e l  e m b o t e l l a m i e n t o  d e l  a g u a
m i n e r a l  y  a a l i e n d o  p o r  í a  p a r t e  d e l  f r e n t e  E a p a ñ a ,  d e c i d i é n d o s e  q u e d e  s o b r e  ¡ a  m e -
C o n s u l a d o  f i r g a n t i n o  89 b i e i s r o n  g e s t i o n e s ’ .  c o n t i n u a b a  s o c a b a s d ©  t o d a  l a  « a  p w »  * a  E s t u d i o  y ,  e n  s u  c a s o ,  a d h e r i r s e
p a r a  d u e  l o s  n p o r e á  l á p í d o á  e n t r e  l a  # l a t a  j ®  G á r á a r a  A g r í c o l a ,  b o U c í t a n d o  p e r m i s o  r e s t a n t e  d e  é l .  . a l  a c u e r d o  d a  d i c h a  A s o c i a c i ó n ,
y  E s p a ñ a  t o c a s e n  e n  M á l a g a ,  b i e n  p r o n t o  w  e «  l o »  s a l o n e s  d e  e s t a  c o r p o - l  ^  p a s a b a  e l  t i e m p o  a u m e n t a - ^  D e s p u é s  d e  t r a t a r  . o t r o s  a s u n t o s  d o  n a l -
?P®Í.PPL<í«V®‘ S r . Gobernador, e a l S I T ,  b / ir . 'u l ín x  a.
M W a e d 6 T M i i a e l í c » a ! i U x ’ a e  e « o «  « , M -  ™ ¡ « e  « í  O i ) i i g r e « i )  A s r l í M a  H e g i o M l  f f ' I b a  e l  t e m p o r a l  c o n  m á s  í a r i a ,  J o s  r e l á m p a  
t r i o s  s e r í a  u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  e l  l o g r o  d e  51®  “ » | g o s  y  í r u e a o s  e r a n  c a s i  « i m a l t á n e c s  y  l a  c o ­
a s  p i r a e i ó u  t a n  l e g í t i m a .  , 12 y ,13 d e  N o v i e m b r e  p r ó x i m o .  I  í i i e a t e  t r a í a  c o n s i d e r a b l e  f u e r z a .
C r e e m o s  q u e  t o d a s  l a s  c o r p o r a c i o n e a  d a  | A c o e p á s s  a c c e d e r  á  l o  q u e  s e  p i f i e ,  _  |  s i B í l c e a r i o  n o p a f i o r e s i f l t i í m á a y  s o c a -  
M á l a g a  d e b i e r a n « e a d i í  a l  G o b i e r n o  e n  d e - f , ^  ;  d á l e c í u r a  é  o t r a  c o m u n i c s c i ó n  d m  D i - T j j j ^ ^ ^ g  m a r o s ,  y  t e m b l o r o s a s  s u s  p a r e -  
m a n d a  o e l a  s u p r e s i ó n  Ó d e  l a  r e d u c c i ó n á | ¿ g g  p ^ j  i / s  g o l p e s  d é  l a s  g s a n d e e  p é ñ a s  q u e  
c u a n d o  m e n o s  d e  e s a  g a b e l a .  1 o o n s i g o a c i o n  á e  c a a v * d a d  e n  e i  F p ® o p t t 6s * | 6h o c a b a n  c o n t r a  s u  f a c h a d a  s e  r i n d i ó  h e c h o
N u e s t r o  s e s i ó S i c o  p u b l ic iv r á  c u a n t o s  t r a - i  , ,  f ñ a  m o n t ó n  i n f o r m e  d e  m a t e r i a l ,  q u e d a n d o
b s j o s  89 e n c a m i n e n  á  d i c h o  o b j e t o ,  y  e n  %  s | ñ o r  R o m e r o  A g u a d o
b r e v e  ñ ó B  p r o m e t e m o s  i n s e r t a r  u n a  e s t a -  e s c o m b r o s  y  a r r a s t r ó  l a  c c -
d í s í i c a  d e  l o  q u e  s e j e o b r a  s o r  t a i  c o n c e p t o  t e »  e e  O b r a s ,  s i e n d o  a p r o b a d a .  I r r i e n t e  t o d o  l o  q u e  e n  v i d a  f e é  s a l u t í f é r o  y
e n  c a d a  p u a r t o  d e  E a p a ñ a .  | 11 m ^ s m ©  s e ñ o r  i n v i t a  a  l a  c o m i a i ó a  q u e  ^
Es
i v i g o r l z a d o r  m a n a n t i a l  p a r a  l a  s a l a d .
ñ o r  i n t e r é s ,  l a  s e s i ó n  f a é  l e v a n t a d a .
T i c a t a d l t »  d é  e o á á o p o l c » .  —  
anuncia el telégrafo, ha sitio prorrogado 
el modtts vivendi con Francia.
D e  c o n f i r m a r s e  l a  n o t i c i a ,  l a s  m e r c a n c í ¿ e  
e s p a ñ o l a s  s e g u i r á n  p a g a n d o  á  s u  e n t r a d a  
e n  l a  v e c i n a  R e p ú b l i c a  l o s  m i s m o s  d e r e ­
c h o s  q u e  p a g a b a n  c o n  a n t e r i o r i d a d  a i  30 d e  
J u n i o .
Conm^Jo d® Agvfioaltava. —
C o n s e j o  p r o v i s c i s i  d e  A g r i c u l t u r a  y  C o m e r ­
c i o  s e  r e u n i r á  m a ñ a n a  ' d e r a e s  á  l a s  d o s  y  
m e d i a  d e  l a  t a r d e  e n  e l  l o c a l  d e l  C o n s u l a d o  
p a r a  t r a t a r  d e  l o s  a s u n t o «  p e n d i e n t e s  d e  
d e s p a c h o .
H o g F ® ® s s . — D e  G r a n a d a  b a  r e g !y e .s8d o  
e l  i l u s t r a d o  j o v e n  ¿ o a  M a n u e l  d e  l a  C r u z
— menester que ae desvanezca la esps-' 4 ©1 xOimplario so-1 pérdidas del edificio del B&inearío
e l e ,  n o  s a b a m o s i s i  f a n d & d a ,  d e  q u e  e l  p u e s -  b r e  c a m m ó » ,  v e s i n a l e s  a  q u e d e  c i i u & ’á  a a í | g g  e a l c a l a e  e n  m á s  d e  100.000 p t a s .  
t q d e  M á l a g a  00 e l  m á s  c a r o  d s  l a  p ' i n í ü s u - i ,  „  ^ . ,  ,  .  ^  ,1 A d e m é é  l e s  d a ñ o s  c a a s a d e s  e n  e !  p u e b l o
_  ^  j - j  ,  . ,  xxo x ,a x *v ,v »»  o u A ií iu »  c »  B í j i i s v t t  u e  U ,  7 8Í  c s t s  e x t r 0m o  r e s u U á r s  c o m p j f o b a d o ,  I ' E s  a p r o b a d o  e l  e x p e d i e n t e  d e  s u b a s t a  d e l c o n g i á s í R b l e o ,  p u e s  s e  h a n
SU ca lidad  de  representante del po I les edificios piVblicoi. Gafeesrsamentales y  pwcurer por todas los-meáics que I09 im- I perdido, molinos, huesas, bodegas, viñá- _ a - i í -u x  a -
d er , se cre ía  en  la ob liga ción  de s a 'I  rebeldes quedan io mismo. Disputaban por pnestes de embarqcs y desea\baiqaa se ’ Idos y los púehtes han quedado desíraidos.'^
hr á  la defensa d e  aquél; pero  esto jeaplsos y prebendas. No serán éatae p m  a W e ñ  . puesioda las obras de r e p a r a L a d e r o l a c i ó n  feneral reina en el pueblo,
n o  quita un á t o m o  á la verdad  y  p®?» o t r o s - .  L l é g a n  l o a y a o í í s ,  ¿4 S e r í a  I n e x c u s s i b l e  q u e  ®1 c o m a r e l o  á e  M á - , “ ® y d o n d e  J a  m i s e í l á  d u r a r á  p o r  e s p & c í o  d s  a l - Lóe­
la  razón  de las frases y  censuras l a  l e y  P l 4u  d e s e m b a r c a n  s a s | l s g a | » & / a l a c 9n 8a r v a c i ó . n d e u n p a e » t o q a 9 ;̂*“ - J ^ * ;  „  | g ú a  t i e m p o .  , d r e s ,  d e s d o  d o . M 9 m s r c b & r á  a  R a i l » ,  c í m
d e l c o m i s i o n a d o  d e  la C á m a r a  d e ‘'̂ *®***̂ * ̂  Pendones. ,| a c a b a  de c o n a t m i r s e ,  p a g u e  m á é  q u e , l a s  J^n a p r o n a a s s  l a s  c u e a i a a  a e  l a  t i g a e i a |  A f o r t u n a d a m a n t e  ©1 n a c i m i e n t o  d e l  a g u a
C o m e r c i o  ' c a m a r a  08 j  l ,  o U . e .  r a e í M n i l l s »  d .  « < t u . l t e á  p i i s r t o e  , a s  « *  F a í n t ó  - A m s T g e - .x  a í  f c .
-  ‘ E n t o n c e s  d e b í a n  á s 8Í#& á& r &ÜS m í -  é e  h a l l a n ;  e n  e o n s t s u c e i ó a ;  m a s ,  c o m o  a q u í  '“ ^ T ^ ® ® ; ! d « s a p a r 9c i d o ,  y  s i g u e n  b r c t & a d d  d e  s u s
t o d o  e®  á  v e c e s  a n ó m a l o  y  c x l í a ñ o ,  n o  a o á  ,  ^  i ü s i c a c i o n é a  d a l  i . .  M a r i o s ,  q u e d a  ® ^ | a b ? u p t a s  p i e d r a s ,  c o e f i á n á o s a  e i r á  p u e s t o  
a B o m b y a i í a  q u e  a s í  í a e s e  y  q u e ^ é i t a  i n c o n -  6l  i n f o r m e  s o b r e  q a e b r a n t a | a i e n i o  | c o íjá ju s i^ s ü e s  p a r a  b u  p s e o i a d a  u t i l i d a d
g i u e n c i a  a d m i u i s í r & t i v a  s e  p s ír p e t u a a a  d e  d ®  0J ú b » r g o  p o r  l o s  c la v e m o s  b e n e f i s i o  d e l á  s a l u d ,
a ñ o  e n  a ñ o ,  a l e  p r o t e s t a  d e  l o s  i n t e j é s & d o * .  * ^ l® ñ t q  d é  R i o g o r d o .  ,  I  N ó  b s y  q u e  l a m s n t e r  ' d e s g r a c i a s  p a s s o -í  S e  a p r u e b a n  V i r i o s  i n g r e s o s  y  s a l i d a s  d s | a g i é s ^  01
g u e r r a
i r a s ,  c o a o n e s t a n d O  íiu  c o n d u c t a  e n  F i l i p i a i s a  
y  p u e r t o  R i c o  c o n  u n  r a s g o  s l t r u i s t a  á  k s
/av̂*eaBHflMoaiftxgaa>BafPC5̂^
Claro éstá que si fuéramos á enu
merar punto por punto todo cuan  ̂  ̂ -___ ,________ ______________
to el Gobierno tiene en el mayor f puért®» de e&Sa. «Gab»,-^áij«ióa,-^ba ile- X* l t b
desamparo y  abandono, necesita*! gŝ do á su mayoría dé edad, y puede regir- 
ríamos hácer nn memorial intermi*l®0 Eo cambio, el Borinquea y ©i sr- 
nable, por que apenas hay cosa Lcgaspi, no caentaa con hom-
«que SIO se advierta la desidia capaces áo eoaatltaií Bácionalldadí®-
‘ - ivigorosaí.. Ei caudillismo, eDgeadrador á©
I gueísas civiles, desharía toda obra guber- 
uamental. E* deber noejtro asegurar ia pez
da ambas porciones d&l mapa. .. _____
Éi .régimen liberal necesita sprésdiztfje| noticia ititsjfB«an|0 par* ®é^g# 
en los que dsiieai vivir bsjo ausfaeme a -
falta de eso que se llama ia acción 
del Estado. No hay más que tender 
la vista por cualquier piarte, exami­
nar toda clase deservicios, correos, 
telégrafos, carreteras, todo, en fin,
nado» por esta provincia don Joaquín Gó­
mez Q. Pizarso, marqués de Bírzanallan».
jLiSga maiFitlsia®.—Esta Jonta Froviur 
eiftl, ®n vista da la crisis por que atraviesa 
Ja pesos, navegaeióo é industrias afleer, 
dé cuyos intereses tiene ei deber de velar, 
impulsada por ios mejores desees ha acor­





£1 Gorreeponsal, ff. I vi® citadó.Q,todos les meses ei día 5 ó 6 em el emú qae ei primero fuera feriado, á cayo
á todos sús
detúentéa del manicomio de 0an Garlos, 
boncl’íése m  mes da licsnela ál diputado
D. Agbsiífl íéjrez da dazifiád* i  •”* fia se ruega encRrecidameaíe
Es apypb&áa fo dialribución de fondos I Ayer visitamos arformacéatico señor socios asíslaa á dichas reuniones, 
pan el mes ¿etuál, |don Emilio García, uno de lo® dueños del JKágpeacp. —De suescaseión anaalpos
El 0r. Martín. Yelinákj ht'biando da laldeBtíuid'o balneario, quien, nos confirmó las más importantes plsz&s del extracgeio» 
,1 situación angustiosá éb que sé encaentt’&tt| cuanto dice nuestro corresponsal en k  car- para adquirir géneros con destino á su
_ -------- ...XX ¿ Í u ! l ¿ I e i r Í á £ ¡ ¡ > T 3  Jgado fiópg^ ójtaprecedenté. ^   ̂  ̂ i aereditado ^establecimiento de
CUantG^v^tácncom endadoal cuida-lpragmáticac. Paflar.de ttanaUo del coicnk-leelébió ayer una L̂ rga confirenek con el Amarpsa era regresado á Málaga nuestro particular y
d o y  la g e s t ió n d e l  G obiern o, para Je. á la democracia pura, es peligroso. ministro de la Gobsmelóa. Expuso á éste recu^luno áelospriueros ensu clase, tonto por querido amigo do^
-- ^ - ....................... Nosotros, educados en las tradieionés con todos detalles la situación de aqueL excslenles condiciones salutífaras de , . Le damos la bienvenida.
de WASbingtoa, pondremos á eáos pueblos J Ayuntamiento, agravada con los i @oi'X'«8pó3adésa«iS3a--Ayer miér-
JSI Impareial fiel sábado trae la siguiente í
MotRr que lás faltas y  deficieiiciás 
no pueden ser más deplorables. Así, 
pues, en términos generales, ante 
ía imposibilidad de concretar, por 
que la tarea sería el cuento de no 
concluir, la frase deque la acción 
gubernativa sólo se conoce en Es­
paña por la exacción de contribu* 
dones y  tributos, encierra una ver­
dad de á folio, aun cuando á los rê
p r e s e n t a n t e s  d e l  G o b i e r n o  n o  l e s j  i . „ o l e . E . u d « ¿ ¿ a o . B O . o « ! n M . t n ) .
en vías de bastarse ó SÍ mismos. Algunos 
años de psteísai tutela, aeostuiHbrftir&IeB á 
la ciodadaníe, madre fecunda de tbáo Me- 
nestár. Después, haremos con ellos ló mis- 
¿10 que hacemos hoy con Cuba. T un», vez 
que hayan probado au cordura é ilustradóD, 
recibirán de nuestra mano el regalo de la 
independencia.»
presupuestos ¿osla iadotacióa de muebos- la P»ovincia para qus secunden I todos ios aparatos que en el miamo se utill- coles por lam.añana llegó á nuestra capital
servMosi, lAd'éiiilíiflttoii?» dé loáifittrei^os V ®á^*A.íd lademand®. |zaban. ábordounbaq*aaelcoíreocorrespondien-
la imprevisión de baL í iocíu&o en esiolí '. Aétoi áógtiMo se ievaalék sesión, siendo | Sa diferentes ocasiones «a habían efec- te á los días 28, 29 y 30 del mes pasado.
: las cuatro y media.último», como definitivo, el ingreso even-, 
tual de íreeciantfiB mil pesetas en que ne'I
la digan m w »,te .gp,.ma 4. ,an«, pasblo. pm
Apreciaron los solares del Parque. Esto por 
lo queso reflepe'á k  sit^aeíóa ecODómiea* 
Da política ha ágrávadó y enéosáao esíé 
tristé cuadro. Loa concejales liberales han 
esterilizado en la tenaz porfía personal con­
tri el alcalde, nombrado por Moret, todas
Í N F O R l i l C Í O N  M I L I T A R
L
así tan directamente*
Y  á fuer de ser agoreros de malas 
nuevas, nos vamos aventurar ahora 
imsmo á adelantar algo que qniiás 
sirva---j y ojalá, que nos eqiiivoque 
m os!—para, demostrar Tía falta de 
acción benefidosa del Gobierno.
Hace pocos dias, en un editorial 
titulado JS*Í I>esasfre, fuiíaoS lospri- 
merofien pintar la triste situación 
«n que habían quedado los habitan 
tes, labradores y  braceros de ÍoS 
'pueblos^de la provincia, castigados 
ruda y  cruelmente por los témpora 
les; en dicho artículo hacíamos tam 
bién un llamamiento al Gobiérno, á 
las autoridades, á las corporaciones, 
á  las entidádes y  personas pudien­
tes y  .acomodadas, para que con to­
da urgencia y  eficacia se acudiera 
al socorro de tanto desdichado. Hoy 
todo esto por nosotros iniciado ha­
lla eco en los demás dignos colegas; 
pues bien, ya se verá cómo la inicia­
tiva, cómo í£l propósito falla por la 
parte que, corresponde al Gobierno; 
ya se y<irá cómo el Estado será ei 
que, Sí hace algo, lo hará mal y  tar­
de y  en proporción escasísima, con 
re la jó n  á sus deberes. Esto es lo 
q.iie siempre ha sucedido. Bien re 
cíente está aún lo ocurrido durante 
1.a última sequía,cuando .los trabaja­
dores del campo morían de hambre 
y  fué preciso acudir al Estado en 
demanda de recursos para empren­
der algunas obras públicas de ca 
treteras. A  fuerza de peticiones, rc' 
clamaciones, apremios é influencias 
políticas, pues de todo hubo necesi 
dad de echar mano, logróse que se 
consignaran á esta provincia unos 
cuantos miles de pesetas que no 
bastaron,—no digamos para cón 
cluir,—ni para empezar el replanteo 
y  la composición de úna carretera; 
recursos que vinieron tarde, mal y 
divididos en pequeñas partidas, que 
sólo remediaron el hambre—duran­
te unos cuantos días—de unos cen­
tena.' es de braceros, pero que en 
realmad no solucionaron el Conflicto 
al que, afortunadamente, pusieron 
fin las lluvias.
la libettád. Filipina» se ha esnvejiifi© en 
una pcsafillla. éusi'iilaeias se ócuU&n, sus 
eaüapoEi, qúe asóla la guems, no dan las 
cosechas soñadas pos los conquistadotos. 
Con los acosazades da D|wey, no; ilie|o la 
paz á la tievxa que y!ela moiir á Legszpi. 
Tremenda*! losurreccciones sangraron la 
bolsa y las venas de la Gran República. ¥ 
hace poco, un senador yaiiki, decía desde el 
Capitolio de la capital fadeí&tlvaí
«Fillpinae no vAtó Id que nos cuesta. Es­
tamos f&gando nuestra ambición. El impe­
rialismo nos perderá, por que es la nega­
ción de nuestra historia*
¿Para qué qcs56Éó¿ nueva» tierrasf La 
^nión puede alimentar cinco veces más ha­
bitantes de los que ahora . tiene. Colonice­
mos Par Sesff̂ ^BS Oeste oíometedhl fiS ri­
queza» InmensaB; ftógaíemos Filipina» á 
los RcaaSflllofe. Al fin y a! cabo, por ley ua- 
tursl, por razones geográfica» y étaieas, ei 
Archipiélago arrebatado ¿ España será su­
yo más pronto ó más tarde,**
Los yatkls, pueble prSoR^d, ven en las 
conquistas feeg06Íoá seguros. Si la colonia 
nueta eueeta más que rinde, la abandonan 
tranquilo», sin sentir pojbs ssKt,?rí>feSiiáÍfl8 
ni románticos. La guesstíi, eii »u Eantir, e» 
un modo brevev, do aoiir mercados á la ia- 
du»tiiftna.bÍonaÍ,.Ei buque do guerra es* un 
múéétraiio, y su capitán ei comisionista 
encargado de ens.eñarl© á ía clientela.
Y como razones supremas, lleva Saé pie­
zas de 36 centímetros, ¡t^aé coñsumidor re­
siste á un argumento ua tal calibit?
No Ies convenía Filipinas, y_Ia dejarán 
en breve. Les conviene Cuba y Puerto Ri­
ce, y por eso quedáronse coa ei segundo, y 
acaban de apoderarse de la primera. Am­
bas islas bállanse á las puertas de su ca­
sa. Forman parte de lo que podíamos iiamai 
su sistema planét&iio. Ea el cielo de su 
bandera, esmaltado de astros, los dos Anti­
llas figuran como estrellaa. Santo Domingo 
y Haití intervenida», seguirán fatalmente el 
mismo sendero.
Pudo ser Cuba un núcleo latino. Los 
fankls no se atrevían á mostrar, i  las na­
ciones, sus planes ambicioso». Y un parti­
do vigoroso, corroía, en su país, el fuerte 
bloque del imperialismo agreíiyo.
Los cubano», torpe», suicidas, loco», fa­
cilitaron al enemigo el pretexto que aguar­
daba. No hubo epidemias, pero ai guerra 
civil* La cláurúla de la ley Pl&tt era termi­
nante.
H|Tai véa nuestra antigua colonia sea más 
feliz qae lo fuera ante». Estido de la Repú­
blica federal, paite del todo yankl, correrá 
la suélte de la nación á qqe se agrega. Otro
__ ___ Como oportunamente se Anunció, ayer
las fuerza» y el vigor que habiían sido pre- tuvieron instrucción de batallón las fuerzas 
éisdá ^ ra  esiüáíar loa medios de salvar la de esta Pkzs; después de comer el primer 
Mtuación de Máiágá. í íancbo salieron de los cuarteles en diree-|“ ”  ®“ ®“ *
El Sr. Dalg&dp Lópeá teribiñÓ pidiendo Al ‘ clón á la playa de San Andrés. Durante la “ pación, 
iñinistlró de la Gobernación uña inspección primera hora maniobraron á la voz del te- 
del Ayuntamiento y de su personal gestión niente coronel de Borbón Sr. AmbeD y 1a 
Nzomo alcalde, único medio, á su juicio, da' segunda á las órdenes del de Extremadura 
sincerarse cumplidamente de acusaciones Sr. Corléi; los coroneles de ambo» régí- 
injuriosss ¿ Imprudestefl atáqnes. Añadió mientes, que presenciaron los ejercicios, 
qttft ÍA iíiBííeeciin dfeSía Ser réalizáda por ^uedaroü eomplaciáísimoa de la precipión 
persona ajena por compkto á las pasiones "con que se hicieron todas láe eVoiuélones. 
y discordias que traen á'MálaSa trisíemen- ] —Se han Incórporado si regimiento de
RiUiA Y ESPADA
taado fffafades mejoras, pero las más im*. ] la tarde salió también, por el mismo 
postantes datan del año de 1900. conducto, toda la correapondeacia que ba.-
Da destrucción del magnifico establecí- en esta Ádmiñiatsaeión. 
miento representa la total ruina del pueblo, | ©iebo barco dejará el corseo en Almería,;, 
pues la vida de éste dependía de aquél.  ̂ s Hoy se hará lo mismo si sale algún barco.
' La comunicación con los pueblos de laPara remediar tantos males nada mejor 
que la inmediata constru^ión de una ca­
fre tera, de U que tanta necesidad se siente 
én Toloi, á la eonsecución de cuyo fin hace 
falta que se orillen por parte del Gobier­
no cuantas dificultades exialen para su re^-
Noticias looaies
Ottmtalois d o  M A Iago
Día 2 DE Octubre
te dividida. Borbón ,ei capitán D. José Yillalón y el pii-
D. Máúnel Lobo., ,El Sri Dávila ofJreciÓ encargar la loiipec- ĵBielr t^niésté 
¿lón á un alto funcionario del ministeiio. I ' b o T
El Sr. Delgado López se pofcésionará muy I 
en breve de la alcaidía de Málaga; , | ] ,̂AiAda:,EitreinaadfA,
, Después vÍ0iti$ £i presidente del Consejo 
dd.ministros.
Oiputación provincial*  ifitiwtóíiSsí
Hospiíafy ^íovjMOneis CApitán de Bor- 
bóa, D. Vicente Rendóh. *
Cuartel: Extremajiura, Capitán, D. Dio- 
nisioXranda; .Horbón,, otro» *D. Jqan Xl-
méaez., ,
Guardiai 'l^iltemadurej Primer tejiente,
de 10.40 á 10.80 
de 2-7;83 á 27.87 
dd 1.346 á 1.348
k s tres de la tarde celebró ayer sesión í d . Alberto Itaperial j Boibóaf, otfo, D. Die 
este organismo, a»láti^|o los ssfiorés Rp-Vgo Sañtisniiíén.
mes-o.Agja^b, Gorrb^^ abardOi Dqrán,| Yigiláñciáis;®.xtí6ibaSpA, Primer teñiéñ-! 
gSaoíiffe, León y §i3?¡rl^‘,, Aívarez ^9t, *te, D. Garlos'Alváíez; Éorbón, Segundo 
Ortiz Qaiñone», Uafforeaá Lombardo, Nú- ■ teniente, D. Luis Comes, 
ñez de Castro, M&rtiñ Velandis  ̂ Oídoñézi E. D. G.
Palacios, .Cruz Gotillá/Eloy García, Mos*
eos© Maíííaez, Medina Milláq, MariosPé-1 /-« • <>.,í  ____
rez, Pérez Hurtado y Rivera Yaléntía , I v OBÍÍSÍOII p F O IT lIlC l^  
Ócapa lapreeidescla el Gobefnadof éitiil ’ - x̂íeü»*.*.
señor Gamacao. i B#jo la presidencia del Br. Cfcfkrena
P ^ s  á la vista « . .
Londf es £ la Tista. . .
Hambúrgo á la lisia. .
Día 2
París i  la vista • • *
I^ondres á la vistá ? >
Hamburgo á la vista. - 
ILIgá O snavlIniyoatjsM . — Sa
k  sendóa que, presidida por el señor Torrea ^jííjKÍA>1k.mA T.4i«a a1 vnttviAa 8A ^
de 10.40 á 10.60 
de 27.72 á 27.79 
de 1.343 á 1.345
del m édi» 4od ü,b.»<.
sobM'«!(!ínt«ilU», «lempn ?de «edeJIijae Oi»d, «comj.ñ»ds S» km j». Amére, j
provincia se efectúan regularmente.
El telégrafo funciona,si bien hay que po­
ner el conforme con ei retraso.
I IdSi esiptavK def M « ? ia .  — S! ins­
pector da vigilancia D* Víctor García, reci­
bió ayeir las 10.000 pesetas ofrecidas por la 
captura de Salvador ifárín Criado.
I  El Sr. García entregó 100 pesetas á cada 
í uno de los preferente» que le acompafia- 
] ron y 75 aí guardia Vicente Hita.
 ̂ IdOK f 43(it9joai dlol P ff lo .—Como de 
.costumbre, pasado mañana :iábado darán 
principio los festejos de dicha Bársiada.
Entre otros espectáculos, habrá fuegos 
en la noche de dicho di«; el domingo saldrá 
en procesión la Palrona de la Barriada y el 
lunes se quemará otra vista de fuegos arti* 
ficiales.
Durante los tres día», la Banda Munici­
pal tocará escogidas piezas y en las callea 
lucirá ana bonita velada.
VnvlftiB notinlBtf*—Ha marchado á
El; secretario da leetusa á la convocatoria ¡ Lombardo, y con aeietenciá de Ies vocales 
y después al acta dé la sesión aatéiioi’, que' Sres. Ortiz Quiñones, Núñezde Castro, Al­
es aprobada* . , , ivarezNét, Oídóñez Palacios, Darán Sán-
Scgüidafflenle éi señor fiobernaátir de-; ©hez y Martín Velandia, celebró ayer este 
clara abierto erpériodo eémestralj saluda organismo ía última sesión de la semana, 
cariñosamente á la Diputación y se ofrece) Después de aprobada el acta de la ante- 
á ella para todo cuanto pueda serle útil en’ flor, lo fueron asimismo las cuentas muni- 
situación tan calamitosa como la presente. ̂  cipales de Mollina, Tanquers, Albaurin de 
El señor Romero Aguado devuelve al la Torre, Alozaina, Aípandaire y Moníeja- 
gobernador su salado y en nombre de la que.
corporación declara que procura atender^ Se dió lectura al infórme relativo á las . 
al remedio de la desgracia que hoy pésa »o- ' contestaciones dadas por los rfe»poneabi0»| comisión permanente imxta de e«iea y p * 
bre esta provincia,no obstante ia penuria ea ‘ de lo» reparos que ofradetcn la» cuentas ioietariQs de a^as, tajo ia presia i 
aa.M .ncaenlT .e.ieO K ,i.l.m .. f
cará el enlace matrimonial de la señorita
“ - con.d,dé a , .
Í-Dé S “ h.nnégxao Ib. hijo, dél 
Íbéaáóíé 8I « “.blécimlent# da m  hilo tele-f .nbinteadente de dqaell» pl«i.,aon Jo.é d .
g,íñ™  - A y »  mKobxtoB dé H il.*» lo . ajll.U »
r £ l i ° d > d !  f .eño.e. Minuto y Muirieots..
^También fueron aprobados los lelég!'a*| B o d « .—-Ayer se efectuó la boda da la 
mas dirigidos á Gobernación y Fomento fsefio?* doña Ascensión Márquez pomío- 
que en otro lugar publicamos. |guez con el conocido letrado don Joaquín
Decidióse la creación del consultorio i Dísz de Eacovar. , .
para la defensa de los prqpletarics de les | Apadrinaroa é los |conyafes el notabl© 
aguas de Torremolinoe; los propietarios|poeta don Nííjciso Dlsz de Escorar y su 
que deseen aceptar dicho icctrumenlo de |dí8tinguida esposa, actuando comoteBtkOs 
defensa deben ^presentar su adhesión en laHos señores don Antonio Fernández y Qar- 
secretaría de la Liga. feía, don Domingo Fernández y don Juan
Por último se acordó resovar las gesvio-! Gran, 
nes cerca del alcalde y del gobernador p&ra| Lo» desposado» salieron en el 
que el despacho dé la solicitad dirigida si lAragd» pasa Almería, de donde marchaián 
Ayuntamiento pidiendo se instituya una|á Granada, Madrid y París.
 ̂  ̂ ■ .................. r, Gaseamos á los contrayentes muchas fo-
liciáades.
que se encue tra st  organis o. | municipales defioitivás de Córte»
El señor Camacho agradeció la» frases Frontera coirespondientsa ai ejercicio de 
del presidiente de la corporación, xetirándó-’ 1903. ,
se acto seguido. I T no habiéndo otros asunto» de que tia-
Ocupa la preiidencia el señor Romero^ tsr, solevantó la sesión.
Aguado.' I ....., lu.-. ,.! -Mími lii
Se acuerda que sean cuatro las sesiones] c M j E R O U X r E S »  
que se celebren en ei actual periodo, sin <
p „ja ld «  de el udme». c » o  di ,u e '
CoíóteÉt'p'áfií® Q«amesi4»»sea precisoVistos loa oficies de los diputados seño­
res Luna Quartin y Rodríguez Ramos inte­
resando licencia, se les concede por el tiem­
po que solicitan.
Antonia Navas Sevilla con nuestro estima 
do amigo D. Enrique Maldonádo Galán.
Los contrayentes serán apadrinados por 
la señorita Dolores Navas Sevilla, hermana
T «sro « .—D3cídidamente el próximo do­
mingo 80 dará ía última corrida de toros de 
la temporada.
Los bichos de Cosuebe llegaron á Málaga 
ayer por la mañáña,á bordo del Aragón.
P ttd ra S s .—-El jóvencito Antonio Ruis 
Núñez tiró ayer una piedra á Emilio Posa-
de la novia, y nuestro particular amigo don|^^ Moreno,ocaelonándole una herida coniu-
PrecioK ftCOBÓmico», oónvaaoionales. 
DepoSitofio general, casa do SSiegó Jttftr- 
t in  M »Eta», Granads, 61.—Málaga.
José Gallego Pérez 
M o B® 3P®’iirsId.—Píyf falta de número 
no se reunió anoche ia Jantá' de socorro» 
Nueva citación se ba hecho para el vier­
nes,á las ocho y media de la noche.
C á m a m  A g r lo o la .—Anoche céle-
isa en la región temporal izquierda.
Fué corado en la casa de socorro de la 
¡calle de Álcazabilla.
F®ffol>9no-X*sa8f véase 4.* plan». 
iB líeéóa l Véase anuncio en 4.* plana.
¡̂ -fc '̂ •.4*1%.'-'ivx,
D O S  B D I O I O K íS S  D U S 1 A 8 aea jregM íaa?
J u e v e s  4  d e v O e t u b r e  d e  1 8 0 6
AVISO A LAS SEÑORAS
t a n  b u e n o s  r e s u l t a d o s  d a  p a r a  q u i t a r  e l  s a l p u l l i d o  y  m a n i A a s
E l  p o d e r o s o  a n t i s é p t i c o  M O L O P A  p n d e ^ e n  l o r E ^ b l e c i m i e n t o S  d e  L a  E s t r e l l a .  P l a t a  M e n e s e s  y  D o n  
d e l  c u t i s  e v i t a n d o  l a s  e r u p c i o n e s  ó  a r r u g a s  s e  v e n d e  e n  l o s  M  « e  i .
A .  M a r m o l e j o . — P A E A  P E D I D O S  D R O & Ü E B I A  D j S i y E R S A L ^ ^ ^ O A . _ _ _ _
wsm
G r a n  N e v e ría
d e  M a n u e l  l ^ e m á n
sés y veinüoti dias de prisiós corecccioaal, ¿ 
({uedapdo el juicio codcIubo pasa seiteacia. |
Ü a d ^ e n t e  ¡
Hablóse ayesr bas^qnté de uno surgido en 1 
el patio de la Audiencia entve un señor ma-1 
gistrado úe la misma y  un señor concejal do]
B a r P arisié nifVfirtm
75 céntimcs la media botella.
{antes de Vda, de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del dia. —Gieina vainilla y Fresa,
Desde l$s 12.—Avellana y Limón granl- este Ayuntamiento 
xado. \ Hallábase el conu«jal hablando en
Se sirve cqui la «sica Cerveza Pilsenei» ? tio, enfrente de la cancela de salida, con un cíanos con toda clase de jarabesi. 
legitima alemana, marca «Giíaz Negrs» á^si ñor flecad sustituto, cuendo se Iñ acercó Ssbrotoa y eapeclei't.T ES’<'d.wichs á 15 y
■ "  I un señor y en tono malhumorado le intimó 20 cts.—Btíbid'%8 y Feores da tedas clases á
á que se dcsecbíiera. El concf jsi le repli^ ; precios sumameníe deicosncidos. 
í que por qué y asté quién. <íSoy un magia-1 Cbocolate con tontada 45 céntimo*.
^ ______  ,  „  ¡iFAdc», d>j<)-;aquéi. «Y yo un concejal del] Café deFuestoRico, coi leche 6 sin ella]
I PIIÍZ ATÁílilf A S i Ayuntair’eRtí», contestó éste. <.Qaeda us- ¿ 20 cía. vaso.—CesvJza beladaT^ nata-:■
* TwrA)rv«y-Ti ted detenido», agregó el señor magistrado, ral da la aortditada marca CTOK̂ el Campo, I
jinailin MAROüE^rDE GUADl AHO eó*» í ’oc') después el concejal pasó á la pre- de Sevilla 16 cis. bock.™Leche de vaca j 
A i ^ ^ v  B ^ v í *  L m eL del Sí. PraWmle de 1. AuMenei. 7 S n i.. 7 HolMde.» A 60 c » .  lííM, medio 
, (T M T «d*deA to»e.yB eei«,) J  |,lte,,ool;f,.le 6ele la (íUodo eoileel. que, litM SOcíe.
.............,"" '■ ~.i— IQji ga (<oij0ept0  ̂había tenido con el magis- j Depó3 io de nieve, áS E  A  TLaQ-TJ Tía A  N  i contestó el concíjal que no había ha- ] ai por mtyOT y s?en07.
do. e .vacIoío .ito .ceue. e a cU ed e  Al- « 4 ? » « ? • '» • . ‘ ^3“  ye. qae él oo D e .í j* o A tó í
deiete (Hueít. Alte). dicho seño. mesMlMdO BUe h,Me d^^^
« . . l o  íe  ccicho-.wllodo M.«)!aei de A soi-i , B‘ ?SM“  6” ' ! »  “ ’i !  °  .  OM J «  (Mte. M«qvié.) í4m . 17. [oido oeoii de.pue., pwece qoe delcíroee,
C m itU A N O -D E N T IS T A  ,
de la Facultad de Medicina de Mau.na
A «ei*» (le 1 »  ffifurln», 87 , ^
FspscialidRd en dentaduras artmcaales__—  ̂ íIa Pivnt. coro»
MARQUES DBLARIOS, 8 
Granizados de chofas avellana y limón.
. t Rick horchata de chufa, hecha por , un _______________
f antiguo maéstro nevero váli¿nc1eno contra- gijitema americano. Dientes de Fivot, coro- 
el pa- tado al efecto.—Enqulsíios refí^Ecos valen- ñas de oro y empastes en platino y por ce-.
lana.—Trabajo etpeoial en oriñcaciones. 
Extracciones sin dolor por medio v© anes­
tésicos, premiado en la Exposioion de raAis
™  * .  T«-m?Tnf^ÍM ild)?eaóelGaB, del Rayo y de los
GompañU de Seguros contra ^  órdenes y decretos en España,
AaapBia.completa y rigurosa.
pastillas
(F R A N Q Ü E L O )
"s horas.
’S, MARQUES DE LARIOS, 8
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
..«amIam ao. ( V evitan al’ enfermo los trastornos á que dá lu-precios de fábrisa, | pertinaz y violenta, permitiéndola
descansar durante la noche. Continuando su
de Vapor.—Fundada, en 
Francia, Italia, Bélgica, Luxémburgo, etc.
3TABLBCIDA EN PARIS, ^ O N A ,  P W Z X  DE CATALUÑA, KÜH,
G A B A K T Í A S  Q U E  O F H ® C E ^ O M P A N I A ^
Ccpital social . . . . .  r ....................   ̂ i s  0 0 0 , 0 0 0
Reservas . . • • • *.  ̂ 6 S  0 0 0 , 0 0 0
Primas en cartera
12
Total. Peeetns 8 3 .0 0 0 > 0 0 < ^
Capitales asegurados en 3t de Dicíen^re de 1904.
SinieBtroft.fatiBÍecbos hasta igual focha. . •
M 2ACI0N ÓFICilIi DS U 8 AGCIOES M  L t  C O M p  S.
Ptas. 6 7 .0 0 1  6 7 8 ,7 1 6  
115 0 0 0 , 0 0 0
ilHMaBUIBIflIi ■!
«L A  LTNDA„
I Halará en el pióximíí cabildo municipal. ; CarnicGría roguladora 
ESllliap E5PEI1  DE Oarue á nusto de? oonaumidor i  los
Prepairr.toiia para todas las carreras 
dd A?SC3, OficIO-1 é iQdustsiffiS
DIBTGXDA POR
D. Antonio Kuiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 do la ñocha 
AlantoSt i3 y áS (It̂ U Oánovots del Cc'síilíoJ
do mútuas expiicaciones 
e^ieglo satisfactorio.
El rabioso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Coiin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
-La Liga de
C A 1 a1a£  S 8 H  J U A N  n ú m . 3
L e c i t e n M u a / ^ S ^ r S : " 'í Osrñe de vaca con hueso, la libra 5 rsj
lEHssws»̂  ̂ : lea.—Éft limp’o eupevíor calidad, la libra,
Espostácalos públfcit
‘ promísov con fondas y hoteles,—Desde la» 
cinco de la mañana hasta las diez de la no 
che está abkríO ^
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila ó de un precioso
S n  pnd  d o  M álisga
Contribuyentes y Productores ha dirigido |
los siguientes telegramas:
Ministro Gobernación.
Liga Contribuyentes Málaga interesa me­
didas inmediatas regularicen servicio co­
rreos evitando perjuicios gravea comercio.
Torres Navarra, Marqués de Valdecaña», 
Masó, Madolell.
Ministro Fomento.
Liga Contribuyentes Málaga suplica or­
dene inmediatas reparaciones caminos puen­
tes salvando incomnnicación destrozos tor­
menta.
T«atPO  F jf ln e lp s l
Numeroso público asistió anoche á las 
diversas seccioties celebradas en el coliseo 
de la Plaza del General Lachambie.
Todos los artistas que en él actúan "reci­
bieron nutridos aplausos, como demostra­
ción del agrado conque la concurrencia 
vió 8U8 acertados trabajos.
Ta&tPO Uava
Las seccciones celebradas anoche ©a este 
teatro se vierbn muy concurridas, saliendo 
el público complacidísimo de la labor de
los arlistss que forman el cuadro cómico y 
de las películas cinematográñeas que se ex­
hibieron.
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, tenieudo derecho á uaa papó- 
leta para dicha rifa toda persona,que com­
pre en ©ata casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón ruado 
este mes y que ha correspondido si núme 
ro 672, doña Mercedes Muñoz García, habi 
tanto en calle San Juan, 11.__________
M logra una «curación radical».
precio: UfiA peseíñ culi 
Farmacia y Droguería de FRANQUELU 
Poería <á«i M®f«—
Casa recomendada
_ _ _ _ _ U  BOLSA M ,  PARIS
r. -6 1.* A 4 ftivo oesetas. íc)¡remL'pl80 en efectivo, 4 0 0  pésalas
4,000
SnbÉector ea Malagí, fidagda Fajarií. eslíe
Venta de Cereales, A fretes y Paja
Máquina trituradora para 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—
La Fábrica de C:'m®s de Hierro, calle 
Compañía cúm. 7, ea la que debe visitarse.
20 pór 100 de economía obtiene el que 
compre, pse» ano precios de fábrica. 
Inmenso suítido da todas clases
B e s d e  J i l g a F i r o l s o
Hállense veraneando en sus posesiones 
de 1% Coronada la distinguida familia de 
nuestro buen amigo don Gabriel Rivas 
Con este motivo y queriendo dar prueba 
la familia del señor Blvas,, de su amabili- 
^dady afecto á esta su tlerr», invitaron á 
T om s Navarrí, Marqués de Valdecañas, I gxis innumerables emiges en el día de ayer 
Masó, Madolell. j á ñu de que pasaran un día en la pintores-
ju n t a  <S« F ® » t» lo u .—Bajó la presi- “ ca flaca y en efecto, á pesar de lo dseapsai- 
dencia de don León Herrero se reunió ano-1 ble del día accedieron correspondiendo á la 
che en er local ds costumbre, la Junta Per-(efecluosa invitación cuentos previamente 
manente de festejos para celebrar sesión fio habían sido.
extraordinaria, á is que asislieson los se-1 Ya por la noche organizóse un b^ileen 
ñores don Eduáráo Eneiso ábn Juan R. del | ev salón prep&raáo al efecto,él cual hsUába- 
Rio, don Feliciano de Pablo, don Lino del f ge adornado con exquisito gus o.
Campo, don Julio Goux, don José Pelaez, | Allí vimos, á las señoras doña CloUldt- 
don Germán Pérez, don Alejandro Romero, | Sánchez Alcoba de Rivas, doña Julia Rlvas 
don Diego Prados y don José Ramos Po-s Sánchez de Lozano, doña Eufémia Díaz 
Vrei, I Martín Viuda de Rivas y doña Masía Rivas
A’ibierta la sesión el señor Secretario in-1 Ramos de Herrera. 
teritioleyó elactade la anterior, que ÍKé| Señoritas María Mertín Rivas, Víctoiis 
aprobada por nnanimidad. | Lóp'íZ Lava, Milagioe Gaev^a, 1 olita Rivas
El señor Presidente dió cuenta de Iss di-  ̂Sánchez, Lolita Ramos Sánchez, 1 V 
midones presentad ;̂® p r Jos señores Saenz; Sánchez, Dolorcita Berranco Csmecao, 
Calvo, ToW, Masó, Gómez y Simó, acor-1 ConchPn Jiménez López y Guillermina Ei- 
dándose, después de breve disensión, qae|y»s Séútbíz; don Federico Lozeno Molina, 
la actual Justa óismUiese en pleno y coa-¡don Indalecio Lo^sco Molihs, don J^é Ló 
vocar á una sesión general extrasordinaria, í j-')% Sánchez, don Sebastián Rivas. Martís, 
que deberá celebrarse el próximo domingo Idau Eoiique Recio Ramos, don José y don 
7 del corriente á la una y media déla tarde i Miguel Martín Sánchez, don Basilio m ro 
el salón de la Cámara de Comercio, &I ; Sánchez, don José y don Angel Jiméoez Lo- 
cbjeto de proceder á la elección de nueva i pez, don Alfredo Martín Palma y oíros mu- 
JuDta directiva. | choa cuyos nombres no recuerdo.
Y no habiendo otros asuntos de que tra-| El conocido y afamado tocador de gnife 
tar.se levantó la sesión. I' sra señor Rosales, acompañado del célebre
C oñ«o.-F abricado de vinos escogidos  ̂banduriieta Eotique Reciq.ejesuíavím innu- 
y  en aparatos los más modernos. | marsblea piezas de su escogido sepert c  o.
Se recomienda por su flnurá y esquísitol h% señorita Lola Ramos, haciendo deiio-
I  che de su hermosara y s&ber.cantó una bo- 
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra-lnUo jota que faé fué muy aplaudid?; Igusl- 
cban esquina á la de Lasios. | mente 1a señorita Milagros Guevara cantó
C orsato In cs m d lo .—En la calle 2 variss gufjiras y una habanera que le valió 
del Carmen se inició anoche un consto de;muchos aplanaos.
incendio, á consecuencia de haberse fundí-1 Diose fin si acto bailando un benito rigc- 
do un alambre de la luz éléctrica. f dón á los acordes de la bandurria y guita-
I > e * I n f« e e lo a « s .—La brigada »a-]wa. f
ultaria ba practicado hoy los trabajos bi-| Los invitados fueron expléndld&mente 
guientes: f obsequiados al terminar el baile con un il-
Limpiéza y. desinfección de los sifones co chocolate, pastas, dulces, licores y baba- 
hidráulicos de las alcantarillas de las calles; nos, retirándose muy agradecidos por la de­
de la Victoria, llenos de tierra y arens; pk-1 licadez» y amabilidad con que habían sido 
aadeJa Merced, pssíje de Campos, Ala- í atendidos.
mos, Torrijos, plaza de San Francisco, Po-| El próximo domingo, marcharán á Mála- 
sos Dulces y Compañía. \ ga l&s señoritas Lola Rivas Sánchez, Lola
Desinfecciones y quema de ropas de loé Ramos Sánchez, MiUgioa Guevara. Dolor- 
fallecidos de mal contagioso en la plaza d e ' cita Barranco y Maiiquisa Rivas Mastín; de- 
Montafio, núm. 34, portería, y calle de Ca-? seámosles feliz vkje, á la vez que á la fa- 
iiión, núm. 1. f milia del Sr. Rivas dárnosle las gracias por
Limpieza de loa urinarios públicos. [ la distinción y agrado de que fuimos objeto
FABRICA DE OHOGO'JITES
X  A L A A B E J Í
Chocolates selectos fabricados con 
cácaos de Gusryaquil, Caracas y Cey- 
lah, con vainilla ó canel .
■ i Especialidad en cafés tostados y 
í crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
^cay otras procedencias.
^  Tés Anos y aromáticos de Chini  ̂
(̂ Ceylan é India.
b«p68lío! Cñffelar, 8 '
Sobrinos de J. (terrera Fajardo
m a d e r a s
P a r a  c o m p r a r l a s  en las
m e j o r e s  c o n d i c l o n e s v j s f t a i
i ^ E U T R O  V I N I C O  
N E U T R O  N ®  V I N I C O  
D E S k í ^ A T U R A U  _ f t D O
lo s  m e jo r e s  y  m á s  L a r a t o s .  B e m b a s  a l  in t e r i o r
GRAHDES ALSiaCEIIES DE DROGAS pXñft INOUSJBIAS
á N T O M I O  G H á f  O N
C a l le  d e  ( f u e r o s  n - m .  5 5
m a & a g aV e n t a s  a l  p o r  m a y o r  
Y  d e t a l l
Manuel LedesmafS.
j i i A l a g a
T E U M I S
lífisis f iViiifsiIsrriii
lALffiAi f I M  Mi ie  m a m #
Ei vapor transatlántico franeSs
LES ANDES \
saldrá de esta puerto el 10 do Octubre pa 
ra Río Jaueiro, Bantos, Montevideo y Bus 
nos Airea. . I
El vapor correo fraseé»
Emm ^
saldrá ®1 día 17 de Octubre para M slilla,Ne­
mours. Orán y Marsella coa trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
iSl vapor trsnaatlántioo franeás
POITOU
saldrá ©1SB de Octubre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Airea.
(SERVICIO OI li
D e l  R s t e a a j e r o
3 Octubre 1906 
D o  C a le n tó
Se ignoran los dsños causadoa por ka 
terremotos.
U o  S « n  Pat«r*«teurg®
Han sido agredido* los consulado», 
p o  H a k sn a
Se ha pozefiioaado el Gobierno provisio­
nal americanc,
Los rurales apoyan á T*ft.
P®  M ® w -X o r k
En Mobik (á'.abaraí) un fuerte huracán 
ha ocasianado grandes pérdidas, muriendo 
75 negros.
Además se fueros á pique ocho vapores.
El mar inundó la ciudad.
Al practicarle a,,cura d© la herida qu© 
recibió en una oreja.hubo necjBsidad Óedar- 
ie varios puntos d^ sutura,
En cuanto llegó á »u domicilio se metió 
en cama.
Son ñumerosísimas las persona» que 
acuden á preguntar por »u estado., 
C u » « t ió n  raniittltai
El duelo enke eí aeñoir Marte» y el di- , 
plomátlco americano «e ha solucionado por 
medio de un acta, j  . ’ |
B rrtnevlK ta |
Hoy ha llegado el «ubsecretario de Qo- , 
hernacióP, Sr. Armifián. ' t
Mañana aolicitaxé de él una entrevista 
para preguntarle acerca de loa asunto» de 
Málaga.
N M VsrroiPffaVeít®»
En compañía del seño» ¿ Ivaiado llegó ; 
anoche el ministro da Hacienda.
El señor Navarromvertór andaba con 
bástante diflcuUsd, notándoae que cojeaba 
á causa de tener muy hinchada una pierna.
Según nos manifestaron en su casa, | 
qnejaMee de fuestea dolores. S
Tan pronto como lo vió el facultativo | 
ordenó que ae encamara. |
El Sr. Canalejas, llegado recientemente, 
niégalo» trabejoaque le atribuyen, relati­
v o »  á la j?f atura del pártido.
También desmienta dicho político ia» de­
claraciones que, según varios periódicos, 
hubo de hacer en el banquete celebrado en t
En periódico de la mMchadí
ausencia del ^r. Maura, 
á Fortuna, P»e©lBamente 
■ervadoiea se preparan á d a ^ « í  la 
económica del Gobierno. ^
Este acto del ©efio»
muchos comentario», creyenao ® „
sue amigo» que son ya sobrada» 
dencias las que el jefí de lo» con.^^*^Adfi-
res tiene con la actual situación.
L o  d «k  o b lB p o  d o  T a y  v
A pesar de k  reserva de los minisíL,©». 
que niegan se haya tomado acuerdo algaC© 
ea relación con la pastoral del obispo «O 
Tay, dícese insistentemente que en el Con­
sejo de hoy se decidió llevar la cuestión al 
Tribunal Supremo.
Parece que un periódico de la noche tra­
tará de este asunto, ̂ tacando al Gobierno 
pos su indecisión y debilidad en íreBolverlo, 
dando ocasión con ©ÍIo á qué ©1 mal ae
acrezca.
B ®l® a d®
DíA.27
H us?«©da
Según comunica telegráñcameate la Ageú' ________-
cia Havas,un furioso huracán ha destruido | Sabastián.
lia fortaleza Se Orkans. , - . i. I Sa opinión es que k s  mayorías parlaLas fuerzas que guernecían el fuerte han gppyai á López Dómín-
perecido. Iguez
l e  p r e v i M c í a i  I  i , „  . , « ¡o n .d « .
3 Octubre 1906. L q ei asunto de k  jefatura.
B® C6s*d©toa I Maura no »e mezclará en esta cuestión,
Ha eatalladák caldera de una *nbrica,3^g^g ĵj ¿̂Q únicamente que las Cortes hagan 
resultando del accidente dos muertos y económica.
6 por 100 lnl®fior een tóo ,.,. 
Ipor 100 amOrtizable., 
Cédulas 5 por 100...
Cédulas 4 pos
Accione» del Banco España.. = 
























(SE8VI8I0 Pl Lá TMBE)
Farasarg* y pasage dirigirse á »» «onaig-
íístario D. Pedro Gómez Onaix„ oaU© de Jo­
sefa Ugarta Barrientos, 26, aSALAGA.
C a f é
' I . O B A
JOSÉ! M A H Q U B Z  CÍI.U13S
Pksa déla Conaütación.-MALAGA 
Onblcrto de do» pesetas hasta las cineo 
á» la tard0.—De tres pesetas en adelanto á 
todas hora».-A diario, Macarrones'a la |
I torce heridos.
D® © o v i l la
Por consecuencia de la tormenta se inun'
I  Jaron los barrios bajos, ahogándose dosf 
I  personas.
B a n q a o t o
Telegrafían de Barcelona que anoche ae 
¡celebró en la Casa del Pueblo un banquete 
enhdnof délos republicanos extranjeros
C o n « » jo
Hoy se celebrará Consí jo de mifiistros. 
No se sabe si podrán asistir al mismo 
los «©ñores Al varado y Navarrorreverter.
A este último le molestan mucho las 
contusiones recibidas.
1.1® eu«aitió3i A v m fiñ in -U e lg itd o  
A pesar de que en el ministerio de la Go-
El Sr. Lerroux pronunció un fogoso dis-fbernación se niega que haya dimitido ^Ar- 
_qu6»mlñáo, pcrsísten l08 rumores do que ai locurso de tonos nltiarrevoiucionarios.
N ap otitan a .:^ V ark rión e if| S
fué muy aplaudido. |ha l‘©oho, y con carácter irrevoca ble,>1 ob-
Terminó el acto, que por cierto estu v o !jeto de quedar en libertad para acudir al
or-
situando iprimitivo solera de MontiUa,  ̂ «qn© adoptara el ...
Queda abiórtá lá Néverí», se-sirven ho-| numerosas fuerzas en los alrededores aei,
local donde se veriñeaba la comida.lados de todas clases, 
iS v rv le to  4
Miitrada por callo de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
« m  O o g n a o  G orasA les B yatB »»«
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y j 
personas de buen guato. \
O s ií*  *1 owtid'sniBiffl® 4 intestisio» ©1
Mh'^9'Miowacal án Sái» de Cmlm, I
P apel® ®  p a v a  Hay gran-.
Algarrobo 27 Septiembre 1906
Abmbfe.
Enfermeiades de la matriz
]T&% PAVIN DE UFÁRGE
SO C1BTÉ7
, Cementos especiales para toda cla^ 
' sé de trabajos., '
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Ititóa 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósito?^
ftobi’li.os dt J. H e r r ^ f
CAStELAR, 5
ELLLAYEE0
f Consulta á cargo de Ocaña Martínez,
_  ^  _ ■ Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
des existencias á precio» de fábrica en les i dente del Instituto del Dr. Rubioi 
almacenes de La Papelera Española, Ska-| Horas de.consulta de una á tres.
«h&n, 20. i Gratis á los pobres de nueva á once.
Se facilitan muestra». i  Plaza da loa Moros, 16, pral. iaqulerda.
S O M A T O S E
O o « “  e í p S t ?  S . T  a J .  l .p » .u u . , .  en d. I . PM.
Va en aumento el número de consumidores Tiña, Herpes ea manifeetaclones, Eatgjjieeiniiento de Feíreteila, Batóiía de
del Valdepeñas que la casa Cestino vende, . . .  i Cocina y Herramienías de todas clases.sin competencia en calidad y precio. i Tratamiento eurfttivo del Cáncer, en la t.. *---------------------------------_
Se recomienda no comprar aguardientes condición precisa de encontrarse en el pe- 
ain conocer ks diferentes clases que dicha iriodo de supuradón, no habiéndose pre­
casa fabrica con su esmerada elaboración y , cent&do la caquexia. Salvados de la opera- 
pureza. í ción el 70 por 100.
^ u  i evito» gaztos y molfisíias álosen-
YéMl*.nDD.io.i:i.. p l,ii .f  \ Ie .¡ .o . de faM.|!aea.n ...W 4 0 ., «1 epUí-
o I liorna d® los labios y uterino.
« m  Oofflmao Q o a »* I® »  B yaB «»|  cmsuUa de 12 á 2, calle Compañía nú-
meso 13.
U e  M nvefla
A causa de haberse descompuesto las 
aguas estancadas, por efecto del calor so­
lar que en estos últimos días se ha sentido, 
ae registran muchos casos de fiebres palú­
dicas.
El gobernador ha telegrafiado al Gobier­
no pidiendo auxilios y un crédito que se 
destinará á los trabejQS de desagüe y de­
secación de los charcos, pues mientras és­
tos no desaparezcan el mal irá en aumento.
D a  P a l m ®
El general ’Weyler ha marchado á Bar­
celona.
I n a u g u r a ® d 4 n  d a  u n  b o a p l t a l
Comunican de Barcelona que se ha inau- 
guredo el Hospital clínico.
Dicho establecimiento benéfico, cuya




Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, do Pis. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,25 -7 -9 -1 -10 ,90 -12 ,90  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas. t
@ a  g a i e a u t i z a  s u  e s & lid a d
S E  a l q u i l a
Un espacioso almacén en planta baja
E a tre  e h u m b e ío »   ̂ F é l i X  B s i e i I S  C a l v O
Joan Moreno Metrón y Juan Rídrignez | Recibido los artículos de Tempe- 
OusTiero se dcdicíban á inventa de kigos^'^^^g esta Casa lo pone en conocí- 
chombos, y un día del miento del público en general.„o „6 .e  éoe.U6. « « o *  .i íeM.n p«- ex
tirio á ocho ó diez por una perra. posición permanente en Jos aparado
Aunaue el fíuto era muy dulce, --------- - j  i
mos de les chombeios se agriaron a! exlre- m  é infinidad de novedades en algu- 
mo de que el Moreno dló á su contrario un dón y lana, artículos de ca ntineros y
fuerte puntapié en el ojo derecho,cau8ándc- géneros de puntos, ofreciendo a
le una contusión con erosión de la pial y casa como es costumbre precios muy
derrame tn la cámara ioteiipr del globo ventajosos.
ocular, necesitando asistencia facultativa j SASTRERIA
por espacio de 113 días.  ̂ gg confeccionan trajes, abii^̂ os y
hofettí. deprendas para oabatte-
“ ‘ ‘LÍfcnMc*?n’°p°úbU*^^  ̂ qas d.Maí Abrigos confeccionados, última nc- 
imponérsele la pena de tres años, seis me- vedad 40 pesetas.
otro entresuelo propio» para toda ckse de 
industrias. Salitre 9.
Informarán, Granzda 31.
SE VEN D EN
Botellas y servicio v»j Illa para cien cu­
biertos.
Sfisti T e l m o ,  14
terreno del honor.
R a p v a a a n t á n t e B
Armiñán na nombrado para que lo repre­
senten en su cuestión con Delgado López, á 
loa Sres. Trujillo y Bajas.
Sábese que dichos señores celebrarán 
cata noche una conferencia con los señores 
Gíijaiba y Retortillo, -representante» de 
Delgado López.
A e t t t n d  v a s u a l t ®
Dicen los amigos del conde de Romano- 
nes que éste se halla dispuesto á proceder 
contra el obispo de Córdoba,en igual forma 
qué ae haga con el de Túy.
¡ El ministro de Gracia y Justicia se 
'muestra decidido á, reprimir y castiger 
cualquier acto opuesto á las leyes, sea 
quien fuere el contraventor.
B x s u r a l ú n  r a g l a  
Cierto periódico de la mañana sé hace 
eco de un rumor nacido en La Graujá.
Parece que la reina Victoria ha manifea- 
tado deseos de hace» una excurBióa por An-
obra de fábrica estaba terminada años ha-|dalqci5 
es, no ae había podido inaugurar por falta 
de dinero para la instalación.
Pava evitar qué las ccsas'cOntínuaran eu 
tal estado, el Gobierno anterior votó un 
crédito extraordinario.
Después de concluir el acto inaugural te 




P f a l t m l n a f f ® »  & a  u n  I n i b C a
Esta medrógada se reunieron los señores 
Figueroa y Montero Ríos, Arce y Chóoano, 
repieaentaates de Marios y Padilla.
L ®  e a r t a v a  d a  G a a a f r r a
Moret y López Domínguez han cOnflíma- 
do el nombramiento del general Laque para 
k  cartera de Guerra.
el rey, que también lo apetece, 
ha consultado el caso con el general López 
Doroínfuez'.
Según se dice no tardará rauébo tiempo 
en verificar ae este viaje, visitando Sevilla, 
Córdoba, Málaga y Granada.
€3on®«Jo
A pesar del accidente sufrido por lo» se­
ñores Aivárado y Navarrorreverter, ambos 
acudieron boy paatualmeuté á la reunión 
ministerial.
La asistencia al acto de dos consejeros 
de la corone, que se han levantado de la 
cama expresamente con tal objeto, ha’pro­
ducido gran coiioaidad entre los políticos, 
achacándola á que hoy se deben discutir 
k s  medidas que acuerde el Gobierno contra 
el obispo de Tay.
Al entrar el Sr. García Prieto dirigióse á 
los repórter» rogándoles que hicieran cons-
D e  p r a a u p u e B t o ®  i * » *  “ <>Ha quedado ultimado el presupuesto d e ¡ « cusm, la actitud del sasodicho prelado. 
Gobernación que arroja un aumento de si©
$8 perfeccionan tragas
para Señoras y niñas 
Galle de los Mártires, 25 pral.
m a d e r a s
RQOS DE PEDRO VALLS-UfiLAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45._____
te millones de peseta».
Da ellos corresponden cuatro y medio á 
las ref îrmes de comunioaciones.
Se restablecen los fondos p: ra calimida 
des.
A p i n l ñ á n
Se espera al señor Armiñán, que ha 
anunciado por telégrafo su llegada en él 
exprés de hoy.
A l v a r a d o
Anoche regresó de Segovla el ministro 
I  de Marina.
Lleva el señor Alvarado un brazo ©n c&- 
beetrillo y la cabeza vendada
El ministro de Fomento insistió, con 
marcado interés, ea que así se hiciera, re­
pitiendo qn© ©n el asunto en cuestión no 
había intervenido para ned®.
£ x p l i o a e S o n «  a
Loa Sres. Retortillo y Grijalba, repre­
sentantes del alcalde de Málaga, Sr. Delga­
do López, han dirigido una carta al señor 
Armifián demandando una explicación por 
ks afirmaciones que hizo en la carta que 
insertó MI Imparcial el día de au marcha á 
la citada población andaluza.
H um or* d a a m e n tid o  
Enterado López Domínguez del rumor 
que á última hora circuló relativo á que
A nuestra» preguntas contestó que ae en-i Armiñán había dimitido, no» asegura que 
contraba bien, á pesar Ciel accidente. |no hay tal dimisión
Del Ixteanjero
4 Octubre 1906.
H e e o m e n ú a o l é n
Según telegrafían de Roma, el Papa »é 
propone recomendar á los obispos de todo» 
los países que apoyen áloe franceses que se 
vean en la precisión de salir d© »a patria ex­




H e  T a l e n e f i t t
La asamblea celebrada éh Valencia ha 
acordado protestar dei induetriaiismo cata­
lán y dirigirse al Gobierno con objeto de 
qu»:al hacer los tratados de comercio ten­
ga en cuenta los intereses generales de 
España que constituyen , su verdadera ri­




H a n d i m i e n t o
Por teléfono anuncian de Carabanchel 
qué en una obra de aquella población ha 
ocufiido sensible desgracia. ',.
Sábese que el señor Maurá ha llegado á 
Fortuna.
E l  f g a t o  e s o a l d a d o * ; .
Los ministros han marchado á La Gran­
ja, en tren. .
Parece ser que el accidente de que han 
sido victima Alvarado y Reverter hará que 
no viajen tanto en automóvil.
W e y i e a ?
Ha Ikgado’á esta corte el general Weyler,
En la estación le aguardaban sus amigos 
y muchés miiilares,
J D e t f t l l e s  d e l  h n a d l m l e n t o
El accidente de G&rabancbel ha tenido 
fatales consecuencias.
De resultas de las últimas lluvias resln- 
'tióse una obra en construcción, y  al reanu­
dar ks tareas se prodo jo un hundimiento.
A pesar de que rápidamente se procedió 
á los trabajos de salvamento, no se pudo 
evitar que perecieran cuantos obreros ha­
bía dentro del edificio.
Todos los restantes, que trabajaban fue­
ra, han recibido heridas áe bastante con­
sideración.
L A  A L U : @ R f  A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Génovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—í 8, Casas Quemadas, 18.
A  las m adres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños délos 
horribles sufrimientos de la dentición, qu© 
con tanta fremac îcia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZ.iaEZ 
Precio del fraeco 1 peseta 60 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrtjos, 2, esquina á Puerta Nueva,.--Málaga.
F á M e a  d e  P la t e r ía :  O l le r ía s , 2 3  
^S ucu rsa l; C o m p a ñ ía i 2 9  y  81
G R A N D E S E X IS T E N C IA S .— P L A T E R IA  Y  R E L O JE R IA  
O b je t o s  a r t í s t i c o s  d e  e l e o t r p - p l a t a ^ P r e c i o s  d e  f á b r i c a
bgiJtomieMS fiíAiiii ■ÜM ■üm m i
Jueves 4 de Octubre de 1906
Hoticiat locales contxAtftf nwvicics extiaordiniiiOB po» l i  de bazo, de segoî &da claiie, paia el aei-vía matítima de Cádiz y Alífeeíia, habiéü- doie vemitido doa .ezipedieiones pov la pñ* 
mera. Hoy se ha contratado seMcio en car 
carruaje desde Loja, por dondo se envía ex- 
pedicióo de hoy de esta Corte y se ha orde­
nado á Cádiz remita por vía Utrera-Boba- 
dilla la qae debía embarcar mañana.»
Este despacho es contestación al enviado 
por el Qab&rnador con motivo de la visita 
qae le hiciera una comisión de la Cámara
N aein ivo  ld lp i| ia .—Con;o consecaen- 
cia del protectoral de loü , |̂t|Ídos Uoidos 
en Caba y el dominio en FÍlipipas^Zaé han 
eatablecido academias del idioma español, 
alendo obligatorio á los cñciales y soldados 
el conocimiento dn nuestra lengua.
Se funda el Estado Americano, además 
de las ventajas materiales que reportan al de Comercio.
soldado el conocimiento del idioma que ooM«BponfioiJi®Sa.~Según anún-
bla el país que van á habitar, los adelantos un teiegrama del Direcor general de 
ijae tiene p;ira poder̂  d^dicar^al ,comercio Correos y TelégrafoiB. que ^publtcsmos en 
después en estos paísés. lugar, se ha organizado un servicio pa-
. O c a a n to a .—Por el Arrendatario de la. ra conducir diariamente la corteiípóadcncia 
recaudación del contingente han sido decía- desde Leja á Málaga y viceversa. ■' 
lados cesantes los agentes auxiliares de La expedición llegará á.esta capital á jas 
aquel servicio don Luis Martín Zaragoza, seis de la tarde, saliendo próximamente á 
don Ildefonso López Mora, don Cipriano á ias dos horas después, uña vez que hayan 
Alvaiez de Toledo, don Manuel Lelva Tru- descansado las cabalierías conductoras del 
jUlo, don Francisco del Pozo López, don carruaje.
Miguel Cobos Fiipo y .don Joaquín Duran Este aervicio se hará con regularidad 
Pérez, I desde hoy, hasta quo íogieñ restablecerse
D o a  an úra lm oa .—Con esté título di-1 las comanieaciones fésroviarias, I
oe nuestro colega E? Cronisía, | A@o£dl®3ita.---Ea el Co]|)i6rno civil se
«Persona que nos merece entere crédito, - recibió ayer él parte' relativo al accidente 
hubo de darnos anoche la noticia de que los del trabrjo sufrido pótr el obrero Miguel 
señores Alvarez Net (D. J.) y el teniente González Más.
de Alcalde señor Estrada, habían recibido j E a e in d a lo . - E n  la calle del Marqués 
anónimos en los que se les amenazaba con ¿q Larios escanializáron esta madrugída 
asesinarlos, sino depositaban sobra un ban- Bfjsrano, Barnardó de Qairós y Ma­
co del Parque determinada cantidad en hi-, Larios Bueno, en unión da otros va- 
' . , , . , { líos que emprendieron la fuga.
Conocidos los anónimos por la guardia j l * póUcía detuvo á aquellos, y ios con­
civil, dos individuos'-del citado Instituto, 4 prevención, siendo después liber- 
vestidos de paisanos, se situaron anoche, | tadog «or identlñcai sus perdonas y domi- 
en unión de una mujer, frente al hanqó de-, gijios
el otro un s.bre in n a o M la a . -  Por cometer
&  AT. .Jacios  inmorales en la barriada de El PaloA la  hora de la cUs, presentóse en detenido en la prevención, Juan
El Juez municipal de Nerja comunica al 
Sr. Delegado el fallecimiento de la pensio­
nista doña Cármen Julita de Guevara y 
[San Juan..
vicio de la Armada.
—Ha llegado á Melilla el Martin A. Pin­
zón.
Delégacián de Jlacíénda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 87.289*83 
pesetas.
Por la Dirección general del Tesoro pú-
de que así no podemos continualr y que si, 
de un modo ó de otro, no se restablecen en 
seguida los medios de comunicación, cele­
braremos una manifestación en la cual irán 
unidos comerciantes y obreros, puesto que 
á todos; afecta el asunto.
El Gobernador contestó á estas palabras 
diciendo que trasmitiría ai Gobierno la 
nueva protesta, pero juzga indudable que 
aquél se ha preocupado de la situación de 
Málaga, como lo prueba el telegrama del 
director general de Correos y Telégrafos en 
que se da cuenta de los trabajos que en tal 
sentido se han practicado y, fruto de esos f
O j i ' t i o e L
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA. 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PI,AGAS, PÁPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i t i i i a  c a , s a  J »  I l I K * ' X J M O Í í T  y
T T c i T ' R T í A I N  L O P E Z  i ' i l S G O B A J l  S .  E N  G .  E S T E B A J N  , p  (e sq u in a
surtido de los
S U C E S O R
Esta casa, TRAs La DADA HOY A L  ÑUM- 3 Í DE CALLE G R A N AD Ajes^i^»•!_ __ » \ _<» »  ... J í / « I i o n t ' o a
tMfc.jo. M, que Mta leída á lae eei.Ueje-
i4 da Loj. uu ce.ia.jB aoadueiaudo la ao- “ “ l"*° J^ íargO T cloa  i'.i.mM.na flOERZ da m u  alut °aa é lucompareMa alanded.
rrecpondencia, cuyo servicio se continuará
blico han sido acordadas las devoluoiónes I 
siguiente*' f En cuanto á la vía telegráfica, el señor
D. Augíisto Galllard, de 1,05 ptas. por ¡Camacho expresó su creencia de que se es- 
timbre de tasa telegráfica. reparando los hilos á toda prisa, si
D. Manuel Cabrera Espinosa, de 92,921 Men la importancia de los desperfectos no
Ídem por contribución industrial.
Por |la Admioistraclón de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del año actual del 
impuesto de consumo del pueblo de Macha- 
laviaya.
Hoy ha tomado posesión del cargo de 
auxiliar temporero por el impuesto de Uti­
lidades de la Administración de Hacienda, 
don Carlos López González.
con; Recio Ballesteros.
día 3:
banco un jóven de 18 años de edad y 
gran cautela se apoderó del sohre.¿
La benemérita acto seguido, procedió á 
sadeteneióAa
Declaró el muchacho que le habían con­
fiado la misión que realizara.»
En efecto: los señorea Estrada y Alvarez 
Het recibieron cada uno un anónimo exi­
giéndole la suma de 1 ÓOO pesetsi.
El señor Alvarez Net pu*o en conoci­
miento del coronel de la guardia civil lo 
que ocurría y, por consejo del Último,, 
colocó el primero el sobre con papeles en el I Bicicletas, 
quinto banco del paseo^ ! 3 obligaciones para la termina-
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensione*:
Doña Josefa Venega Borge, viuda de don 
Francisco García González, catedrático de 
la Escuéla de Veterinaria, con 875 pesetas.
Doña Carmen Salina Sanz y Alcalá, huér­
fana de don Dlonlaio Sanz Roldán, oficial 
quinto de Hacienda, con 375 Idem.
Doña laabel Momple y Rierr, viuda de 
don Juan Espinilla Riera, ayudante de 
obras públicas, con 950 Idem.
Doña Ana y doña Rafaela Rebóul LópezO j t J a  M i m l e i p a l
Operaciones eíeatuadas por la misma M L de don Manual Reboul, DelegVdo
INGRESOS Pesetas
Cxisteneia anterior 
Cementerios. . . 







Hacienda que fué de varias provincias, con 
1.300 pesetas
El señalado al señor Estrada era el sexto.
El joven que se presentó á recogerlo lo ̂ 
hizo con todo el diBlmuIo posible, colocán- ̂  
doae de éspaldas.al banco.
Cotejada la letra del detenido con la de 
los anónimos,, pudo notarse en ella grandí­
simo parecido.
El joven, que sollama Ricardo Mendoza 
Helquiadéa y es hijo de un cobrador de la 
casa.de Larios, ingresó en la cárcel.
Dieese que don Manuel O/liz  ̂ conocido, 
administrador de ñocas, ha recibido tam 
bién un anónimo.
Stnri^o 4 tF o p ® ll«d o .—En la calle de 
D.*̂  Trinidad Grund, fué atropellado por. 
on carro de bolsa que conducía el vecino 
de Fuengirola Manuel Huesca?, un burro 
propiedad de don Juan Herrera Reyes.
El jumento resultó herido gravemente en 
la pata izquierda, y el carro quedó deposi­
tado en el Parador de San R f̂&el.
D a l  extP%raJ,«FO.
extraojero llegó hoy á esta capital el señor 
don Antonio Gil Soldado, en unión de Su 
hija Victoria.
O a a a a  d o  o o o o r r o .—En ladeldia- 
tiito de Merced fueron curados:
Emilia Posada Moreno, herida contusa 
dé un centímetro eá la región temporal iz­
quierda.
En Ifi del distrito de U Alameda:
Miguel Aguila? Linares, contusión en el 
pié derecho por accidente del trabajo
ción del empréstito del Par-< 
que 1.500,00
; El Ingeniero jefé del cuerpo de montes de 
esta provincia comunica al señor Delegado 
haber sido aprobada y adjudicada la subas­
ta del aprovechamiento del monte de Baña-» 
rrabá, perteneciente á los propios de dicho 
pueblo, á favor de loa señorea Larioa Her­
manos. aB>«.aa
Total. iií77;r5 n u e v a
Personal Septiembre . . . .  
Medicinas enf^mca pólnres, Ju­
lio . . . . . . .  . .
Servicio de carruajes . . . .  
Jornales arbitrio pescado . .
» , ..V,. í
^Preibio ádmihístradór árbitrió
pescado.................. , .
Premio recaudador sellos anun­
cios. . . .  . . . . .












Procedente del Existencia para él 4  ¿
Ifual i .  . . i .
& qae ascienden los Ijugresos.
11 Depositario municipal, L«is M«s8a¿ 
V,* B,® -El AÍcalds, Eduardo atorres Eósbón.
«wa*reww.»ié«éi3mmseSlBB̂
Como saben nuestros lectores, el martes 
, visita al, Sr. Gobernador civil una comiaión 
da la Cámara de Comercio para rogarle 
transmitiera al Gobierno que representa iS; 
ma» enérgica protesta de las clases mer- 
canlllea de Málaga; por no haber acudido 
prestaménte, como está obligado, á reatan 
bleoer las cornúbicséi®^®®» interrumpidas á; 
causa' del temporal.
Esta tarde se ha personado de nuevo en 
, el Go^iérno civil, una representación déla; 
®¿ ¿n Cámara y del Ccmercio todo', compuesta de 
’ loa señorea Alvarez Net (4onJ.) Gsreia 
i  iin  'm  Hsrréra (don J. y  don A.) López (loo Qui- 
rico) Prad< ,̂ BertMcbi, Montaner, Saenz 
7 51 Calvo, Massó, Baquera, Reln, (don (miler-
7 75i áí mo) G/oss, Morales, conde de Piies, Valis,
’ (ion Pedro y don Jo*é) Bsvan, .Alarcón, 
Casado, Nage), Segaierf», Bolín (doi^uan,' 
don Manuel y don Feliz) de Pablo, Petier-16 377,15
permiten efectuar la recomposición con la 
premura que las eircunstancíaa requieren.
Añadió el Gobernador que él estaba al 
corriente, sin necesidad de que la Cámara 
de Comercio se lo recordare, de los peí jui­
cios sobrevenidos á la vendeja, y que por 
ello había telegrafiado nuevamente al Go­
bierno.
Para disculpar á éste citó el señor Cama- 
cbo lo que le ocurría á la empresa de ferro­
carriles, la cual, no obstante las grandiei- 
maa pérdidas que la paralización del tráfi­
co le ocasiona, no ha osado precisar, por 
lejana, la fecha en que podrá volver á rea­
nudar el servicio, lo que viene á probar su 
impotqácia para remediar prontamente des­
trozos de tanta magnitud.
El señor Alvarez Net contestó al señor 
Camacho patentizándole su gratitud por 
las palabras dichas y añadió que de lo* 
ferro-carriles no tenía la menor queja, pe­
ro que no podía decir otro tanto por lo que 
respecta al Gobierno; que parecía imposi­
ble que en los días transcairidos no hayan 
sido reparados los hilos telegráficos y que 
en cuanto á la llegada de la corresponden­
cia, utilizahdo un coche desde Loga, habla­
rían así que se vieran sus resultados, esti­
mando la Cáinara que el servicio marítimo 
hubiera sido más rápido, enviando buquéi 
de guerra, Ibs cualéa ván á toda clase de 
fieataa náuticas.
Terminó el señor Alvarez Net censuran­
do la conducta seguida por el ministerio, 
no enviando siquiera algunos de loa auto­
móviles que posee y en los cuales se podría 
transportar más aprisa la correspondencia 
y poniendo de relieve el disgusto con que 
la comisión se retiraba.
El gobernador protestó á su vez por las 
palabraa del señor Alvaréz referentes á los 
buques d̂  guerra y dijo que se batía eco de 
la queja y protesta de la Cámara,pero no de 
las apreciacionos de la misma.
Por último retiróse la comisión, anun­
ciando al señor Camacho que. ai en el tér 
mino de cuarenta y ocho horas no quedaba 
remediado semejante estado de cosas, 
irían á pedirle permiso para cerrar todos 
los establecimientos y celebrar una mani 
festaciód.
El Bsñbr Camacho dijo que cuando solici­
taran el I permiso pensaría si debía otor­
garlo.
Acto ségnido se retiróla Comisión.
D e s i i
Rafael Hoyo Gallego Lozano, dós heridas
F a lla eS m lo ffito .—En Ronda ha deja-’ 
dó de existir don José Roiiigaéz de loa
i e r a a  d e  Y e g u a
Sr. D. José Cintera.
Muy señor mío y  de mi mayor considera 
se í Pérez!don” GajmáD)Daílus^ Solo con el título de coireligionaiio
Gaá“ S a » ( d a “  j « é i  Béima--da aafad jr .u.ariploi, caá al
‘{nvTt{d.n ren iffaai obieto. ' I que pieneo conservar mientras viva, de ese
 ̂ Ya en’ préaeQciadel señor Camacho, el periódico El
señor Alvarez Net manifestó al piimeio relatarle loscamente 1» gran tormenta, ci- 
uue el comercio dé Málaga sé encuentra eU; clón 6 tromba que asoló ayer á este desgra- 
Jna aituación inaostasible y que elGabier-' ciado pueblo, llevando laconsternación y el 
Eo nada hace por mejorarla, á pesar de las pánico á
contusas en la frente, por calda
C a lla  a b a n d o n a d a . — Los veci­
nos de la calle de Telazquez, don Manuel 
Escalona, don Juan Guillén, don Francisco 
Pendón, don Juan Trascaaíro y don Manuel 
IJaza, nos han enviado una carta laméntán- 
doae del estado de abandono en que ae en­
cuentra dicha Via, por donde se hace impo­
sible transitar, debido al lodazal en que se 
halla convertida desde la tormenta última.
La tragante está atorada y despide olores 
sauseabundoB que molestan y perjudican al 
vecindario.
Nueatroa comunicantes agregan en su 
escrito que jamás ven ua guardia munici- 
I  pal por aquel sitio, que eitán completamen- 
||te olvlMadoa del Ayuntamiento para todo lo 
sque ae relaciona con la higiene y aeividum- 
hre municipal, y  únicamente se acuerda de 
que allí habitan personas para cobrarles 
lOfi correspondientes tributos
D ip u t a e fó n  p F o v In e la l .—Per fal­
ta de número no ha celebrado sesión éste 
organismo.
R a u n I 6 ii. —'Para dictaminar acerca de 
loa presupuestos se han reunido boy loa di- 
s potados provincíalas que conponen laCo- 
mb&ión de Hacienda.
Ríos.
Su pérdida ha sido suTn&meníe sentida
looíiBas uue hace dos días le 'dirigiera la j A las cuatro de la tarde empezó dicha tor- 
Smara ’  f menta y en el espacio de una hora, las ca-
Expfesó que la interrupción de las co- '; lies inundadas de impetuosas y arrollado 
imposible de todo
Despacho de Vinos da Valdepelias UNTO y
C a l l e  S a n  J u a n
Dob Mástardo Dies, dueño de este establecimiento, 8b 
cosechero de vinos totos de Valdepeñas, han taordado, para drn loa á conoeer al pñbllM 
de Málaga, expenderlo i  los aiguientes FBHOXQSi ^
1 ar. do Valdepeña tinto logftímo. Ptaa. B .-
llS ld. id. id. id. . » 8a -
ifiida id. id. • H 2
Offi litro Valdepeña tinto legitimo. Ptas. 0.45
Botella de 3i4ae li t r o ................. * 0.80 «otóiia ae ais ae uiro . . . .
a ®  « I v l d B F  1* »
Nova#—Be
1 ar. de Valdepeña Bla ueo,
ll2 id. id. iú.
1t4  id. id. id.
Dn litro id. id.
Botell  d  8i4 d  Ut
Fiaa. B.-
3  —  
1 .50
0 .45  
0 .3 0
__ garantiza la pureza de estos vinos y el dueño do este estableoiiAi«Bto albo- 
narálil valor oá 50 nesetas al qae demuestro eon eertiñoado do análisis expedido pof 
íufaboJíterio contieno materias ajenas al í^oduoto de la uva
Para comodidad del pflbüoo hay una suauraal del mismo dueño en calle Oapnobinoa,15
á la Iglesia, se vió cbmpletamente inunda­
da y BUS moradores, la familia del digno 
Secretario del Ayuntamiento de este pue­
blo, don Manuel Solero Navajas, tuvieron 
que sostener esforzada lucha contra el ava- 
aallador elemento, tanto para defender ana 
vidas como para salvar el archivo munici­
pal,por atender al cual abandonaron sus ro­
pas, bienes y enseres del hogar. Aquí jugó 
papel importantisimo don José Solero Sán­
chez, joven é ilustrado perito mercantil 
quien con denuedo sin igual salvó á auje- 
fiora madre, accidentada entre las aguas, é 
impidió la destrucción de) archivo.
La mayor parte de laa casas de eite.pue-
11o al agonizante que lo demandaba como 
sucedió particularmente en la calle Real 
Baja, donde ante la impoaibilidad y cobar­
día de muchOB hombres de la villa, ante los 
clamóles de auxilio de varias familias, és­
tas hubieran perecido arrolladas por U\s 
aguas sin la oportunidad de loa muy bra> 
vos guardias civiles don Antonio Baena Co­
rona y don Antonio San Román, mandados 
por su valeroso comandante D. Julián Mar­
tin Sánchez, quienes, con intrepidez sin 
igual cruzaron varias vecea la destructora 
corrienté,arrancando quince victimas de una 
muerte segura.
Loor, pues á estos .valientes que enmo-
bC laaréii . , a .  ta.1,0 ie  lach .. .o íd .. , j  m m to, da c a e l.O ía .l i . li.n ■•W» ® '!» - 
de.a.pei.d ..,pae.toqaa ñola . ai.dable B a rb oy id .p o i. .1 . . .  1 .d^.a..am aj.nia..
io. aOBmnieuaa aBÍw . r y í ’ 10- I •«. P "»  ‘ ‘T íífa l.^ .i t a í l íJ !pieaentó l .b o n J W e  p a „ p s d U r a  I 80l d .d .- > a q a e t .n .l t o .o .l l e B e n e l b o B o i d e
■ SU Caé»i’'0.
■ Tiene á hora ser de usted afectísimo y 
b, slm ,, jPV’Oftcísco Martínez Fe-
en aquella población. ■ , fm ünlSonea en el tiem̂ ^̂ ^
Euviamos el pésame á su afligida fami-, vendeja, implica una verdadera ruina punto ei tránsito, y mU
lia. Va pital, pues la faena de pasa rieren auxilio de tantos como lo demanda-
Srt4c.,ip .l.U ..d .,bo¡gapdo,_pO lW »^bM ^^^^
..¿ s r d ^ r  añ aT oáfiáiao <dill na0.a.o- ^V rBB oí ml í í í i á’ ««P « i» "  T
sos partes de los alcaldes de la provincia ¿e pan á causa, del abandono del como en muchas sucedió, por la fuerza con
solicitando socorros para los damniñeadós diftuurno í fioe las aguas las combatían.
“ mportí ”  '  i  H ® «.oU alU do,d lJoaIS ,.A li«a .K á».:; L .
P ie a u p u n s t o  y  m fe tp io u ln .-E n g u e  se'.librara dinero para la f  °
la alcaldlftúe Canillas de Albaida se en- ción de la carretera de Antequera y no se la avaMncha y
enentra al público latnatiícula de industrial ha recibido la menor consignacióo; “ P® ÍJ arrollaron «nanearon
y en ladelgualejael presupuesto para el ¿ijo <1“ ® faS  v deslrozMon en una altura mayor de doaf sable y valeroso comandante D. Julián Mar-
próximoaño. • | unas cuantas horaa y el telépafo no fuW y tin Sánchez,eataban en medio de laa callea,
D » fa B O ld n ,-H a  fallecido en ¿a c'aaí-Ayantamiento, también edificio- arma al brazo y en traje dé faena y. alraveTtAéniT.Armen Caiva- sirva hacer presente nuestras quejas y pro ij V.» /   ̂ w.n* f̂ AntA «Ando c&nientes uelisiosas llevaban auxl
á loa vecin s comunicarse 
dos se les
de la muerte, encerrados en sua hogares
A pesar de todo, cuando mayor era el pe- 
ligfo, viendo su caía inundada y con expo­
sición de que perecieran au aeñqra madre,
BU señora esposa y bellos é infantilea hijqi, 
dejando encargo de que atendiera á éstos y 
á las dichos señoras á un pariente suyo, el 
ilustrado joven y valiente Alcalde de este 
pueblo se lanzó á la calle seguido de los 
¿uardiSs civiles, y haciéndose notar por su 
civismo y arrojo enseñó á los débiles y apo­
cadas el modo de despreciar la vida por sal­
var la pe sus séméjantes, reanimando á loa 
puailánimea y evitando asi mayor número 
de victimas,pues que deagvaciadamente hu­
bo dos; dos niños pequeñosi varón y hem­
bra, que su pobre y desolada madre no pu­
do defender, puea e l, padre estaba ausente 
trabajando, y que fueron sacadas y arras­
tradas de su casa por las aguas sin que lo­
grara impedirlo su madre qué pióvidéidólaí- 
mente fué sacada del arroyo con el inmen­
so dolor de haberle arrancado dos pedazos 
de su corazón.
Durante el conflicto buba imitadores de la 
conducta de nuestro digno alcalde D. Fran­
cisco Rúiz Pozo, entre otros el señor Juez 
municipal, el jóven é iluatrísimo aacerdoté 
José Fernández G.«cía que ejerce de párro­
co en ésta, quién durante la tormenta y con 
mucho desprecio de au persona trató de evi­
tar ó aminorar loa destrozos que las aguas 
causaron en la Iglesia y, luego acompañan­
do á dicho señor alcalde se le vió á altas bo- 
rea de la noche y á pesar de la pérsiitente 
y ya decaída tormenta, recorrer las casas | 
del vecindirio prodigando auxilios y con- I 
suelos. I
T, por último, horrorosa y sensible en | 
mayor grado que mi pluma sabe describir, I 
ha sido la catástrofe habida ayer en este | 
pueblo; pero en medio de tanta congoja con- | 
suela el ánimo que hubiera héroes que con f 
gran arrojo menospreciaban au vida por 
salvar la de ana semejantes. Asi se ban con- i 
ducido aquí loa guardias civiles de este | 
puesto. .. I
Durante el momento terrible, en toda la | 
magnitud del desastre, cuando aún no aa- | 
lian laa gentes de au estupor ni se daban 
cuenta de au situación, ya loa guardias ci- i 
viles de este puesto tnandados por su inean- ~
a. s. q.
rrer.
m u r o y s a e n z
FAbFleant® ®  d® A le o l i o l  Vii|Xeo
Venden con tod̂ a a ios derechos pagados, 
Gloria de 07° á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 17 ptas. la « i «h a  de 16 2(3 litios. 
Loa vinos de su esm ovada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con i  7® á 6,50 ptaa. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3(4 y 1905 á 5 1(2. 
Dulces Pedro Ximen y maea.^»o á 7,50 ptaa. 
Lágrima desde 10 ptas. en aA.úante.
Las demás clases superiora* á precios 
módicos.
De tránsito 7 á depósito 2 ptasv menos.
TAMBIEN
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevr da por motor eléctrico.
B sopItO F lo: A lam eda^  2 1
J o sé  Im p ellitioF i
M É O IO O -C ia U J A N Q
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllia y es­
tomago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
un carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muellea y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Galle Alme­
ría, 63 (Barriada del Palo).
A M BN ID AD BB
Ultimo recurso de un amante desdeñado: 
— (Adiós, pues, señora! Pero, ¿me permi­
tirá usted al menos que de cuando en cuan­
do me la aparezca en sueño*?
—En tiempos de la Inquiaición, ¿era per­
mitida la%remación de los cadáveres?
— (Ya lo creo! Era permitida cuando los 
cadáveres que debían quemarle estaban vi­
vos.
lio.liViVtooÍ..aío..D¿iíaCáim anO.,..-: , l m  ijcai^pia..^^^^  ̂ t , j l .  fea„,a^,„d« cai,la»ta. paligio... llay.l).n .uxl-
—Di, papá, ¿es cierto que los académicos 
son inmortales?
—Si, hijo miOi son inmortales durante 
toda au vida.
jal, viuda del labrador de aquel término, l 
Don Juan Bautista Cásaiél*, de grata me-J 
moría. \
La finada se había distinguido constante-, 
mente por bus sentimientos caritativos, 
aliviando la miaeria de mueboa necesitados.
Ea au entierro tomaron parte personas 
de todas las clases sociales, d(|>mosttándose 
ei general senUmiento que ha causado su 
muerte.
£ l® n n n elR dor—Por no ir en condi­
ciones reglamentarias ha sido denunciado 
un carro propiedad del vecino de Marbella
13* lA SBfiqniT̂  LIHf5u
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A  FffB noi® . “  Con dirección á Marae-^ , ,
Ha y Paria embarcará esta noche en el Emir áSalvador Rodríguez Sánchez, 
« l joven don Felipe Loubere.
S e p e l i o .—Esta mañana recibió se- 
pultuia en el cementerló dé San Miguel, el 
cadáver de nuestro distinguido amigo don 
José Alba Alberca, á cuya familia enviamos 
él pésame.
R o g n e e o .—Acompañado de su secre* 
tario,^ayer zegreeó delextranjelro don Juan 
Bolín y Rein .
U n e  e lxo0 « d a .—La guárdia civil de 
Pizarra ha dado cuenta á esté gobierno civil 
de que en la mañana del 29 ha sido extraí­
do del rio Guadalhorce el cadáver de una 
muger  ̂ como de 35 años de edad, que apa­
recía completamente (tesnuda.
El juez municipal se incautó del cadáver, 
el cual no ha podido ser identificado.
V lFU ® lá.—El juez municipal de Gárta
VI»3®iPoa.-^Ayer se hospedaron en loa|ina ha participado á este Gobierno civil no 
boatéles de esta capital los eiguientea vía-1 haberse registrado en dicha villa, en el 
jeios:
Don Antonio Gallardo y de Riyas, don 
Antonio Mendoza, señora da Osuna y fami­
lia, don Lucas Rodríguez y don Julio He­
rrera. . . .
F u n e lé n  b o n é f lo a .—El domindo, 
se verificara en Cervantes otra función be- 
néfiea organizada por el Doctor Lana ja.
Trabajará el veterano actor don José 
Ruiz Borrego, el cuál representará La Oa- 
reta verde.
Además habrá un asalto de armas.
19® iD inaís.—Don Manuel Sánchez Ri- 
vas ha pedido 28 pertenencias para una mi­
sa de hierro denominada María,en término 
de Arehidona.
—Ha sido cancelado el registro minero 
titulado San Antonio, del término del Valle 
de Abdalajls, por no presentar su dueño, 
dentro del plazo reglamentario, la carta de 
pago.
£ n  M á la g a .—Se encuentra en Mála­
ga el exjaez del distrito de la Alameda y 
7  actual magistrado de la Audiencia de Cór­
doba, don Sebastián de Miguel.
T®l®gF®m ®.—£1 Gobernado civil re­
cibió anoche el siguiente telegrama expe­
dido por el Director general de Correos y 
Telégrafos.
«Desde el primer momento en que se tu­
vo conocimiento en este Centro de la inte­
rrupción de Isa vías íéneai y terrestres de 
Málaga  ̂ se procedió sin levantar mano, á
trimestre anterior, ningún caso de viruels.
Igual manifestación ha hecho el de Este- 
póna.
AFDinB.—Per carecer de licencia para 
su uso le ban sido decomisadas variae ar- 
maá á los vecinos da FuengL oía Juan Me­
na, Antonio Pérez, al de Torremolinos Fran­
cisco Rivera, al de Almería Francisco Lu- 
pión y ai’de Bsnabayis José del Pino Qs- 
rrido.
Sanldlstd.—Según datos recibidos la 
salud en los menores de Africa durante la 
pasada quincena, ha sido inmejorable.
AeeSíi^Dt® d«flgFK el& do.-E n Ca- 
sabermeja ocurrido un desgraciado su- 
cesoi
El joven José Lozano More que, armado 
da una pistola se disponía á descargarla 
contra un peno rabioso, tuvo la desgracia 
de que se le disparara el arma,biriéadole el 
proyectil en la cara.
El-estado del joven os bastante grave.
T fo h  d e se a F F lln d o .—Hoy ae ha
recibido en el Gobierno civil el parte de la 
guardia civil d e Pizarra dando cuenta del 
descarrilamiento de un Aren en el Puente 
del Comendador, sucoso delcual dimos opor­
tunamente cuenta.
l > e  M a p i n a i
El Boletín Ofioiát de boy anbúcia la va­
cante en la Carraca de ana plaza de apren-
^iLosinformefif ^  ,
—iGompletofil Creo que no he perdido el tiempo. Reci­
bí vuestras órdenes aj er noche y ya están hoy ejecutadas. 
—Habla sin rodeos. ¿Qué has sabido? , - j
—Que el señor conde de Naucelle no esconde ni de 
Naucelle. Que lleva sencillamente el nombre de su mujer, 
eoriipreiidiendo que suena mejor y que és más aristocrá­
tico que el suyo propio.
-^¿Quees?
—Julio Meran. ,
—(Julio Meranl—repitió del Glam estremeciéndose. 
—Julio Moran sin la menor mezcla de Naucelle; porque 
al principio de su matrimonio,! cuando se casó con la viuda 
del conde, de esto hace quince áñqp, unió su apellido al 
de su mujer y se hacía llamar Meran de Naucelle; pero 
después, cuando vinieron á establecerse á París, suprimió 
el Meran, quedándose soló Naucelle, que es el nombre con 
que le conoce todo el mundo.
—Me lo imaginaba, y sobre todo, lo esperaba—murmu­
ró del Clain lleno de alegría y de odio.—Y esa fortupa, ¿de
dónde viene? , , -
—No es de su mujer, puesto que ésta tiene un patrimo­
nio muy insignificante. Una herencia inesperada y en cir­
cunstancias providenciales y muy raras.
—De un pariente enriquecido en la India queso llama­
ba Saint Garroul.
—(Eso es! ' . „  ■, j
—Que había desheredado á otro sobrino llamado de 
Gezac. ^
—¡Exactamente! ¿cómo sabéis esto? . , m *
—Me parece que me estás interrogando—dijo del Glain 
cogiendo por una oreja al Joven—ya sabes que no me gus­
ta esto.
—(Oh! perdonad, no me tiréis tan fuerte, querido maes­
tro—dijo el joven tratando de sonreír forzadamente. _
—¿Quién te ha dado esos informes?—preguntó del Clam 
soltándole.
—El notario.
—Los notarios no son indiscretos.
—Cuando dije el notario he querido decir uno de sus 
oficiales, que es amigo mío. . . .  a
—¡Tienes un amigo! ¡qué feliz eres!—dijo entono de 
burla del Clain.
—A quien convido algunas veces.
—Jlso está bien.
éi quiere que no—Y á quien guardo un secretillo que 
se divulgue.
—Todo se explica. .
—lEstoy en buena escuela, querido maestro! 
pirn T.uia del Clain no le escuchaba ya y se restregaba 
en su semblante una sonrisa dePero Luis del Clam las manos, reflejando 
triunfo y amenaza.
—¿Estáis contento?
-L||Sonces merezco lo ofrecido!—dijo el joven pre>?eii-
^^Î *í*GÍa?n sacó de la cartera doce billetes de á cien fran­
cos, contándolos cuidadosamente y entregándoselos al jo ­
ven, que estaba lleno de admiración de aquella genercsi-
—Ahí ̂ tienes para tí, es más de lo que te había prome-
tido—(Pero muchísimo menos que el beneficio que tendrást 
—pensó el joven en sn interior.—No te arrumará la gene-
TOSÍnd.u • •
_Solo crue—siguió diciendo del Clain,-que si dices
una sola palabra de ello aunque suceda lo que suced̂ ^̂ ^
auedas despedido además de alguna buena corrección 
due te será desagradable... y  como no tienes talento, m 
reputación, ni estima, ni simpatía, te vas á quedar en la
miseria. , i
—¡Oh! querido maestro, ya conocéis mi afecto. 
—Vamos, no digas tonterías y márchate.
Fernando se retiró sin decir uua palabra comprendien­
do qu e eia completamente inútil el fiogimiento y que per­
día el tiempo con ello. , , j
—l Ah! señor de Naucelle—exclamó del Clam al quedar­
se solo...—con que sois Julio Meran... ¡ah! nos vamos a reír
pn poco.
SOI BoionnrEs bujmja
"  i P —
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•ár loa bordados de todos estildi;
Sneî es, realee, natieea, panto Tiiaiea, ets<, ejeentadoe 
ton la máquina
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
la misma qne se emplea nnlTorsalmente para las familias, ea 
tas labores de ropa blanca, prendas de Tostir j  otras similares
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Coneosioíaaíios ®n España: ADCOCK y
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de la Inclusa de Ma-
La Emulsión Marfil Guayaco
E l ^ .  ñ .  ÉaMomero González Alvarez, Médico primero u,̂  --- -—■
<drÚ; Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real-Academia ae me­
dicina, etc., etc. . .. . - -Cóíé«
CERTIFICO: Que tanto en las salas á-mi cargo de la Inclusa, Hospital d$l -Mfhi
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he adnliuistrjidó tóuy fepetidaS veces
aios la EMULSION MARFIL AL SUAYAGOL. detenida doDe la composición de este próducto resulta logico su empleo, y de la ooservacion
BU adm m istracc^ , puedo del Aceite de Bacalao.estáninmioniiiuuALfu, pueuu miruiur la» taxKuitJunso ciou.u.û âv/aí’í-j*1>* Que es ü'n preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite 
bien eniuásóarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con pía ‘cufUfoí*. 
Se digiere con facüidad y nutre perfectamente, viéndose pronto S'J» resultaaoa sausxao
Frtparado con Á«il« puro de Jiígado de Bacala». con Jfipífosfiloj de cal y tesa y GsayateL -  Premiase en ta CxíesieMs de Mleltairíi _____
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  Q u ím ic o  F a r m a c é u t i c o  d e  F . d e i  R ío  í i u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  © o n z á l e s  M a r fii) .~ “ D o m p a ñ ía ,  2 2 . 
•mrgi  ̂ T " -  _ _ -  __- ^  ^  -  t ' ■«— . ........
M A L A 0 A
XUN TRIUNFO CIRNTIFICOI
R E J U V E N A L
Fórmula del «Institut de Physiologie et Bofanique* 
Unico especiñco en el mundo que borra por completo las amigas del 
rostro; conserva expléndidamente la belleza y prolonga la juventud. 
Precio del fraseo: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
español.-r-Representante eu Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Pral.
B B A I J  V E M  A L  se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pesetas en letra de fácil c o b t o . '- B E J i r T l S I f  A L  se halla de venta 
eu las principales perfumerías y farmacias de esta capital.
▼©nta^: i^ m t o m i o  M a r m o i e j o ,  C a l l e  C I r a i i m *  
*9 »  j  O r o g u e r  a  B o d é l o .
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
oábiafióse venden á precios económicos.
- Darán razón loa Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllei.-Má- 
laga.
Taller 4e Construcción
I B I Z C O S !
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. 2, en 
calle de Compañía.
f n O O E B A Y A R D
P A R A  é N P C R I i g g & A D E a  U R I R A R I A S
SÁNDALO P!ZÁ
M I L .  P E S E T A S
«I que p ra «d t«  ¿ a p S U L A S  <a« S a K D a í -O  m s jo m  que la »d e ld o c .
(tw r»ÍT..i d* Rürrnlnná o nn„ J re!ÍjCalm31jt9 íodaS lM
—  rrasdralJaa do oí*» on
Vyt Pizík, eB.rccloa , y q e caretj más prontí
EKFERMEPADESí 'URINARIAS. Rremiádo coa .. . . . . . . .
la  Bs:poeiotdn dd B areolona, i(i8Q y (ívasi Ooncupffio da Fa- jpíe.1893 -------------------- -------- ' ̂ J i AS.- 1.A A V»WI « —Veintietn«a afios de éitlto creciente. Unicas av?robadas y recor
!bf tAA Renli«<t rfj» R̂ pî -jvi/vrto <r Mni^ArrA: vocísíc í?nrfin.i’
» veataiaB
^ c ia  del_Dr. FIZA. Plaza del Pino, 6 , Barcelona, y priaclpalea Se £spaÓa y
IcA.méióca. Se tnniteQ por aSrreo axidci'pando su valor.
P S i n ^ l f A  FO SFA T A IbA  
A  todovlo» «alermoe, los ooovaleoiontes y todos los dóbilqiLOS 
VINO D S  B AYAR D  les dará cón s o l d a d  la FU E R Z A  y  la' SA- 
-T>p*nó»ito pn todflB lus f»rn»«<í?aa; COLLTN et 0 .“, PariS.
- - - iO É i P e d id  Sanelíato.R l3^..-»D «»c& E:!ifi8ul U® Im íiBsaiíííK tS .
Ó R JP O S IT A ítlO  U N  M 4 -IaA áA , B  G O M E Z
rnseis.
éñcuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de Mon- 
técristo», con bonita cu­
bierta impresa á des tín' 
tas»
Calle de Sao Teína nüD, lS
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  M i d p á u l i e a
DE
J U A N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
GAFÉ NERVINO MEDICINAIi
d«i Doctor tnORALES
tojlM itívo ni ra£a mctfvv para los dolorM d« ealwsa, faasMM,
I r e a te n  por corroo 6 todas purtaa.I 'WDopdslto general, Cwrretaa, S9, ííadrid. Ba Knaga, tomnoia de A. Frolsn«S:
LAIllTlCOLA C A T A U N A
D i r e c t o r  p r o p ie t a p ib ;  F r a n c i s c o  C a s e l la s -
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri- 
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso laternacioríal de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antigaos é importantes de 
España. Seccionea especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para nvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento .pi.áctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordeléa 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1i904. El mejor producto para 
combatir el Mildin.—Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guabo de Peácado «The Biig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cucbillós Eunde y máquinas para 
hacer iogeitos, utenailioa modernos de viticultúra y jardinería. 
—•Proveedor de loa principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y Viveros oficiales y pártlculares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y él Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Gaatfo Martín. Galle de.Compafiía Paasje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
de las más aoreditadas fábricas inglesasjfsanciesas y belgas. 1
Romano superior............................... arroba 0,70 pesetas. "
Portland » (negro y  claro). . . , . á 0,90 *»
» extra (blanco) . • . . . ¿ . > i,— »
> » (claro)para pavimentost . . » 1 ,— >
Cal Hidráulica .N . . . -f . ; . . . . . > o,90 *
Pop wagones precios especiales
Portlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o s é  in lx  R u b lo -  H úoFto dial Coxijdlo, I S —M álsg a  
A domicilio, portea arregladost-r Se venden sacos vacíos
^ e r o b e n o - L a z ^
Medicamento especial de la p.rt* 
mera dentición. Fscilita la salida de 
losdisntos. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las dentlclom» dlffcilés.
Oe VEITA £8 tA8 FABBA0IA«
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V O X á U M Z Ñ O S O S  T O M O S
ttm ttm  mm mmnm Unm  dm Imm 49  pi>m irtao¡m a9 » l  dm P p U a a a h
— < C O M T I E S E
ftMTOdt BrtadlMeetMtaegfUeofh—mitOrieB̂ A ES EL ÚttSÚÚt,
Deicripttvoi.— Monmpentos.— 'ñas da eomuniea- 
donei, talegviOcu;teíeUnica«, postalea.—Frodoa-
d te  m lM U , indnatrial, minera, ete.—Córner:^ 
-udoatrlalesv— Prin^¡Uea «mtribnyentes.—
ICagbtratua.-:>Adn)ln&tracionet del Estado, pro­
vinciales, miialeipalss y aUesUstlcas. — Ferias.— 
Viasta m^or.—Aranedes: ete., etc—En Sn, cnaa- 
les s f a ib s  pnedea ser utílom  al comerdahta, 
iadnitrlal, efletnas del Estado, sociedades de todas
t o S w  éeS S Ú ^ M s***” ^  dvflss, niUtarsA
ES EL ÚMIOO qm  eenttens detaHadanento la 
parte O A e / n l  por estar f f a o o n o o / « f o  dm 
uttUdad púhUom p or KtL OO.
ES EL ÚMIÓO qne eontlene iod oo too  puo-
btom i* EspáSa por insignificantes qne" sean, 
qrdenadM por prov&das, partidos Jndldales, da-
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
»-■ ———— J D— — . — I I I «e«ewvjeâaavuuCBhMU
Cades, dllas ó Ingarea, inelnyendo en cada uno: 
f.% nna descripción geográfica, histdriea y esta- 
dlstf ea, con indieadón da las carterías, estaciones 
da ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
lableclmientoi ds batios, dreolos, ete.; 2.*, la parta
efldal, 7 3-*, las protomionmm, oá m er- 
0 / o  4  Indam M a, coa Im  aoialwes t  apeUi-
da per |hu Itm .drdonM da
'ofédooes y calles loahaÚtantes deBpéUidbs, p i_______ ______________________
lUmdrId, Baroolona  y Vaimnota.
'SS EL USlOO qne da por sus dos órdenes da 
apeíUdos' y profesiones los habitantes de Sóvt- 
fía , Lisboa  y la Siabanam
ES EL ÚSW O V¡» nna Iniormadón eemtífr 
Usima de Oaoaf Paorto B lod  y E l- 
llpínma.
ES EL ÚKIOO qne da ana infemadda eomple- 
tidma de todos ios Eaiadom M lapano- 
mmorlaanoarn
A* Ám értoa  Costa Blea, fijutemala,
Honderas, lUoaragaa, £1 Salvador y República
Dominicana.
A* Am órloa dat Sortmt MSx Ioom
Z.* Am órloa d é ! S u n  Solivia, Colorablt, 
Chile, Eenador, Panamá, Paraguay, Perú, Hepú- 
bUea Argentina, Urngnay, Venesneia y Cniatao.
ES EL ÚMIOO q u  soBtisaa Porluaal com­
pleta.
ES EL ÚMIOO qne da ana Oaodlón ox~ 
tranioi‘a , con las se&as de las prindpafea
Aianuxiiiw^m
dé iinebles y oboz ebetOB fifi 
Calle Coíonkáo núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de i á 5.
.a S »  G o u f « o e ¡ o x i « ngüeros eisttmá moderno y de 
lujo, aparatos, piernas de tp> 
da oíase etc, etc,
Calle del Carmea 88 piso 3.®
,C«
M u « M e s i  f^A iPatan
i  Góm bda, unesas. sillones, I>ú̂  
tacas, cuadros, etc., todo en 
buen uso  vendo. Inform es U6fi- 
m oles 31, B arbeiía .
S o  a d m i t o »  I t o ó u o l a -  
dos de absoluta, solteros, qne 
no excedan de £5 afioa, y so 
admiten pasajeros para los va­
pores de la carrera do Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Parfi:ioformes, Compa­




cia de lozs, cuadro* y Varío*, 
objetos.
Mármoles, 37.
■eBudd repreaentante.des da loe qoe lae etween.
Ppéoioi 25 Ptaa.
PRANOO OE PORTES
ca^ r̂asenteda* en Eapafia, coa el aembrey
ES E L  Ú N ICO DE E S P A Ñ A
QUE ESTÁ COMPLETO
ES ÉL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
PORQUX S E  L E E  EK  TO BO  EL MUNDO
Be llalla da vento en la librería editorial de BAULT-BAiiLieiiH i  toxes. Plaza de 
Smito Ana, afim. 10, y en laa principales del tDasdo, , ' ' ■
; P̂ apoi <Ie»api*olid d©; 
fina isdnstria ya eatableeida 
en el centro de la capital y do 
bonita nti ida*i, se necesita so- 
cío comanditario con 20 ó 25" 
mil pesetas.
Para referencia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, 1 1 . i
|E alquilan alguna* habita*,, 
ĉioue* amueblada» en sitio 
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XVII
E r  que e l bello  A lffedo iln  estAr en etn eniiR reelbe 
unn T liitR  ineapePAdii
*
El bello Alfredo, á quien hemos dejado yendo en direc­
ción á la calle del Claustro de Nuestra Señora, tardó muy 
poco en llegar al sitio que deseaba. '
Lo que menos preocupaba ai antiguo amante de Sofía 
Galuchet, era que le esperase con impaciencia el barón 
Luis del Glain.
Cada uno para sí, en este mundo, ¿no es verdad? y Dios 
para nadie, según la bonita fórmula piogresiva descubiar- 
ta por algunos de esos sabios que están ^la cabeza del 
movimiento en los adelantos.
El bello Alfredo era uno de ellos, y hacía ya mucho tiem­
po que se había desposeído de los importunos prejuicios 
que molestan la vida.
Por esta razón no pensaba en el noble cómplice que le 
habían dado las circunstancias, y se regocijaba interior­
mente pensando en que este se mordería los puños de ra­
bia esperándole inútilmente.
—No me paga muy caro ese roñoso—se decía interior­
mente—para que yo le sacrifique los pequeños beneficios 
que yo me pueda proporcionar en el camino. ¡Cien mil 
francos!... si esto da grima... cien mil francos por un nego­
cio de tres millones lo menos. ¡Áb, qué desgracia! Si yo pu­
diese hacerle una de mis jugarretas y quedarme con todo, 
y la verdad es, como me llamo Alfredo, que aun cuando 
yo no recibiese un céntimo más me alegraría que no le die­
se ni aún el olor de*esa fortuna en la nariz.
Y discurriendo as! aligeraba el paso.
— Seguramente el vizeondesito ha dejado á la ramille­
tera anoche lo menos quinientos francos, que deben estar 
todavía en la casa, el negocio es fácil, quinientos francos, 
quizás seiscientos, la chica está herida y acaso á punto
que Se opusiese á este paso tan natural,, pero lan impor* 
tante para ella, y verse colocada entre dos ingratitudes.
—Id á ver. á la señorita Lisón, pero id en seguida, por- 
W  esto es mucho mejor bajo todos conceptos.... Había 
.este detalle con tantas cosas como tengo en la 
mrnginación... Efectivamente, vuestra desaparicidn ha de? 
bido extrañarla... y háblará de ella hasta el punto de que 
que la noticia llegue á oídos de la policía... y es necesario 
obrar con prudencia y evitar habladurías... Id á verla y de­
cidla la fábula que hemos convenido... que habéis encon­
trado un patente... pero tened discreción en todo lo de­
más... porque sin ella no'encontraremos nunca á vuestra 
hija. ■
—lOb, caballero! ¡Os lo juro!... ¡Antes m» matarán que 
decir una palabra de ello, ni cometer la más pequeña im­
prudencia Cjue pueda comprometer lo que es más que cien 
veces mi vida! ¡Voy en seguida!.,. ¡Voy ®n seguida!
—¿No estáis todavía muy débil?
—¡No, nol—dijo Elena con el valor propio de la mujer 
cuando habla con el corazón.-*^¡Me han vuelto todas mis 
fuerzas!... ¡Además, este paseo no me fatigará!
—Y mucho menos, puesto que le harj§is en coche—dijó 
del Giain haciendo ademán como para llamar á un criado.
En aquel momento llamaron á la puerta.
—¡Entrad!—dijo el harón.
Era un criado.
—Vengo á anunciar al señor barón—dijo éste respetuo­
samente—que Mr. Hernando espera en el despacho.
Gomo recordarán nuestros lectóres, éste era el periodis­
ta encargado desde la noche anterior de tomar informes^ 
acerca del señor de Naucelle.
Luis se estremeció al oir su nombre.
—¡YaI—murmuró.—Es buena señal, ¿Qué noticia me 
traerá? Me retiro, señora—dijo dirigiéndose á Elena.—Voy 
á encargar el coche; dentro de diez minutos podréis salir, 
E inclinándose con elegancia afectada se alejó rápida- 
menté porque tenía un gran deseo de avistarse con su 
«arrapiezo.»
La ancha fisonomía del repórter estaba llena de alegría, 
y sus ojos, sobre las cuales relucían unos pequeños y finos 
lentes adquiridos por la munificencia del jefe, brillaban 
llenos de satisfacción.
—¿Qué me traes?—preguntó bíuscamente Luis sin de­




 ̂ —Anuncio de la Adminiati&ción de Ha| 
’cienda sobje coiSBlitución de grémio». " 
—Fijación previa de la» cantidade* que 
deben iDgíe»aí en el Tasoio ios dueño» de 
mina».
—Gífcular de la Diputación lelativa á 
nombramiento».
—Edicto» de diítinia» alcaldía».
“•■Idem de diverao» juzgado».
—Anuncio de la Gomandancia de MasG 
; na «obré vacante.
-^Induítriale» fallido».
Iñssripéionefi beehas ayes;
5BSSABO »zi as tóisero . * 
NacimientOD: José Hoyos Fernández de 
Traba. ,
Matrimonioe: José García López con lea- i 
bel G&stiilo Sureda.
DefuficioneB: Furifieacióa Qaintana Gor- 
tés.
mOADO BE BAKVO BOSSaS®®, .
^ Nacimientoe: Aannción M&sfll Cerezo, 
Rafael Góxues Arcos y Josefa Rsina Gonzá­
lez.
sâ aBs*t«t-tsa®s»®s»
Kei8» saerificadaa ea el día f : 
nnn f  18 íernef *», pe»o 4.615 Id!e8
OOúgramo», p®*©tai 461,50.
Total de peiot 6 987 Mío» 750 grames. 
Total ¡pefiRadado! pccstas 649,33
B fio jp c a id lo  d e  p a s a s








M e t a s  i U B F í t l i m a s
SEgEAÉOS'AVSS' '
Vapor «Aragón», de Algecira».
Idem «Sevilla», de Melilla,
Idem «Manuel Espaliu», de Valencia. 
Idem «Emir», de Tánger.
Laúd «San José», de ídem.
BUQUBa BSSFAOHAnOS
Vapor «Emir», para Maisella:
Idem «Málaga», para Goteborg.
Idem «Manuel Espaliüv, para Cádiz. 
Idem «Aragón», para Almería,
Idem «Leonora», para ídem.
Idem «Rita», para Cartagena.
Idem «Palma», para Alicante.
Idem «Laffitte», para Haelva.
Idem «EdrrardGfOlhmac!», paia Liver­
pool.
ENRACIMADAS
Imperial..................... ..... , \
Royaux. . , ¡
Cbartas. , ¿ . . .  , '] 
Quintas. , . . . , , |
Mejor corriente alto , . . |
Idem ídem bajo . . .
I GRANOS’
R svíbo .........................................
Medio reviso . . . , i [
Aseado..................... .' i .*
Corriente» . . , . , ]











m a r c a s
para caja», barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 12.—Málaga.
A e s l t e s
iKsriaas dp 50 á 61 seala» arroba.
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía de 
vanedade» y cinematógrafo.
Todfe» las noches tre» seooipne» varia­
da», exhibiéndose ocho película» y hacien­
do el Dr. Posadas notables experimento» 
de electricidad, magnetismo y óptica fina.
Entrada general, 20 céntimo»,
A las 8.—«Lo» agiateateg».
A las 9 ll4.—«La cnerda floja»,
A las,;10 li2.~«Ei flechazo».
, , En cada sección se exhibirán diez cua- 
^ 0» cinematográfico». *
dâ íe aafiteaSio, 20 céntimo»; gra-j
Tipografía de El Populas
3. ® Los hiposfosfitos (jué.contiene prestan grandes servicios en el Uníatismo y son po e o  í
'auxiliares para combatir el EsorofuUsmo en todas sus manitestacioneív «li *■4. ® El Guayacol, ya útil en las alecciones bi’oncopuluidiiaíés, resulta ventajoso asociauo a .
aceita éhipofosfltos. .. 'V-, ' i
,,Srpara que conste, firme-®! presento Sfi MadridA 24 de Marzo de 1904. ̂ :-------- — . . Dr. Baldcmerq ©• Alvaroz.
i
